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RESUMEN 
El estudio se realizó en el ámbito de la Región de Puno, Perú, por lo que el objetivo fue 
Analizar si existe una legislación que puede evitar el tráfico de recursos maderables 
especialmente de los especímenes protegidos que permiten verificar la existencia de 
debilidad por parte del Estado, en aplicación de esta ley, así como determinar si los 
operadores desde los guarda bosques hasta los fiscales cumplen adecuadamente su 
función iniciando los procedimientos sancionadores y conocer el comportamiento de los 
extractores con relación a la sostenibilidad de los bosques e identificar las estrategias de 
mitigación a las presiones ambientales mediante el control del Estado para evitar el 
comercio ilegal de mercancías forestales maderables . La recolección de Información se 
llevó a cabo por medio de encuestas estructuradas dirigidas a los trabajadores del Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre SERFOR sede Región Puno y  la Fiscalía 
Especializada en Materia Ambiental del Ministerio Publico, por lo que se determinó que los 
funcionarios no cumplen sus funciones adecuadamente ya que existe un conocimiento 
bueno y regular menos del 50% sobre el conocimiento de la adecuada aplicación de la ley 
datos que revelan el desinterés en el tema por parte de ambas instituciones, lo cual 
repercute que exista tráfico ilegal y un procedimiento sancionador indebido. Así mismo la 
contratación de hipótesis a un nivel de significancia de (α=0.05) y un nivel de confianza del 
95% resulta que en la aplicación del instrumento. El estadístico de prueba Chi calculada 
es mayor que la Chi tabulada haciendo que se acepte la hipótesis alterna al aplicar la 
prueba no paramétrica Chi Cuadrado. 
 
  
Palabras claves: SERFOR, Ministerio público, Tráfico ilegal, Productos maderables 
forestales. 
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ABSTRACT  
The study was carried out in the Región de Puno, Peru, so the objective was to analyze if 
there is a legislation that can prevent the traffic of timber resources especially of protected 
specimens that allow to verify the existence of weakness by the State , in application of this 
law, as well as to determine if the operators from the forest keepers to the prosecutors 
adequately fulfill their function initiating the sanction procedures and to know the behavior 
of the extractors with respect to the sustainability of the forests and to identify the strategies 
of mitigation to environmental pressures through state control to prevent illegal trade in 
timber forest products. The collection of information was carried out through structured 
surveys directed to the workers of the National Forestry and Wildlife Service SERFOR Puno 
Region and the Special Prosecutor's Office in Environmental Matters of the Public Ministry, 
which determined that officials do not comply their functions properly since there is a good 
and regular knowledge less than 50% on the knowledge of the proper application of the law 
data that reveal the lack of interest in the subject by both institutions, which has an impact 
on illegal trafficking and a sanctioning procedure improper. Also the contracting of 
hypotheses at a level of significance of (α = 0.05) and a 95% confidence level results in the 
application of the instrument. The calculated Chi test statistic is greater than the tabulated 
Chi by having the alternate hypothesis accepted by applying the non-parametric Chi Square 
test. 
 
Keywords: SERFOR, Public Ministry, Illegal traffic, Forest products 
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INTRODUCCIÓN 
Abordar el tema de la deficiente diligencia de la ley contra el tráfico ilícito de especies 
maderables forestales en la Región de Puno, periodo 2016, implica comprender la penuria 
y la forma de ser pasivo, para conseguir las variedades protegidas por la legislación 
peruana como soluciones particulares a sus necesidades, y estar en la mira la dificultad 
del dispuesto: El ser humano ha incrementado de forma geométrica, la tasa de pérdida por 
mil de los recursos forestales para la obtención de utilidades acrecentadas de forma ilegal. 
A nivel mundial, se estima la extinción de especies forestales, con alta demanda en el 
mercado y unas 700 variedades se hallan al margen de la decadencia, por causa del 
comercio ilegal. 
El abordar la problemática de la deficiente aplicación de la ley respecto al tráfico ilegal de 
los recursos forestales amparados por la legislación actual, por lo que desplegaré en la 
actual investigación las subsiguientes interrogaciones ¿Contamos en nuestro país con una 
regulación acorde a la problemática? ¿Estamos a la altura de las circunstancias a nivel 
control y penalización? 
Para manifestar estas materias primero correspondemos calzar muchos puntos, los 
contextos que trasladan a ejecutar estos sucesos. 
Por consiguiente en el estudio primario, conseguimos redimir que estas diligencias ilícitas 
poseen un motor mercantil, por la alta demanda de consumo de las especies forestales 
protegidas por la legislación peruana, los ingresos económicos por la actividad ilegal en el 
proceso productivo, por lo que, en la actualidad, ocupa el tercer sitio en oferta y demanda 
ilícita, situar posteriormente del tráfico de estupefacientes y el contrabando. Estas 
actividades comerciales se agrupan, en la totalidad de los casos, en Estados en vías de 
progreso, uniendo muchedumbre de todos los estratos sociales. De compromiso con la 
“Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres”, este prototipo de "negocio" crea dividendos, a nivel mundial, de 25 mil millones 
de dólares al año. 
Examinando el comercio a partir de una orientación lícito penal, con fundamentos 
adecuados de la justicia retributiva, la sanción legal no logra jamás ser usado así que 
elemento medio detiene originar nuevo bien, ya sea en apoyo del delincuente semejante o 
de colectividad civil, sino el canje debe, en todo asunto, asignar bajo el soporte de que ha 
cometido una infracción a la ley. 
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Ejecutando un simple cotejo de las condenas respecto al narcotráfico, estas disposiciones 
actuales son considerablemente más severas, no obstante el fin de uno u otro es el igual, 
el dinero, y los medios hacia ese fin en uno u otro caso originan daños irremediables. 
La sanción penal por tráfico ilegal de los recursos forestales amparados por la legislación, 
no debe tomarse a manera de solución al problema identificado en la investigación, en 
comparación preliminar, para medir el nivel de categoría de agravio a los recursos 
forestales, el estado a estos ambos negocios ilícitos desiguales, pero con un trasfondo 
igual. El Estado debe ser ente inspector y ordenador para implementar herramientas que 
consigan reducir las contusiones irremediables al medio ambiente, que en períodos 
cercanos bordaran una dificultad tanto en nuestro país como en el mundo. 
La función del derecho penal consiste en acotar el poder punitivo de las agencias penales; 
legislar para restringir o sancionar, implica utilizar aquél como “prima ratio”. 
Planteada esta cuestión, en el desarrollo de la presente investigación, implicará buscar 
demostrar el tratamiento incompleto del tema en nuestro país, pero a su vez plantear 
posibles soluciones. 
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CAPITULO I 
ASPECTOS GENERALES 
1.1. Formulación del problema 
Cuál es la característica del tráfico ilícito de productos forestales maderables y la débil 
aplicación de la legislación pertinente en el ámbito de la Región Puno. 
1.2. Planteamiento del problema 
El Derecho Constitucional a través de la jurisdicción y el proceso constitucional de amparo 
establece la detención a las diligencias de la deforestación y del deterioro del medio 
ambiente; no obstante, le es inverosímil retrotraerse a los sucesos al estado preliminar y 
remediar estos mismos. El Derecho Administrativo que resguarda los patrimonios naturales 
y castiga las transgresiones a la legislación forestal; pero, acontece la inútil insolvencia de 
recursos financieros y de infraestructura de la Gestión Pública delegada en verificar el 
debido procedimiento sancionador. A esto se adiciona la corrupción de empleados del 
SERFOR, en los controles forestales y los guardabosques de las reservas nacionales. 
Landoni (2011) “El Derecho Penal tipifica las diligencias de avería del fragmentado 
ambiente natural; a excepción, en el Perú ninguna persona va a la cárcel por destruir el 
ambiente y sus recursos naturales, puesto que las condenas son desmedidas benignas, 
también de que la parte administrativa encargada de dar una doctrina para la procedibilidad 
del ejercicio penal no narran con los indicios básicos y/o elementales de sustento técnico 
basado en las indagaciones de las diligencias. Sin embrago el Derecho Civil repara el 
perjuicio ambiental ocasionado por el individuo y continuamente cuando estén 
emparentados con el derecho a la salud y a una aptitud de existencia apropiada o, cuando 
se perturba el patrimonio de un sujeto determinado. Esto es transcendental porque se 
retrotrae de ser viable los sucesos en su etapa preliminar o se desagravia el perjuicio 
incitado”. 
Josserand (1950) “Intrínsecamente las ramas del derecho y precedentemente definidas 
creemos que el Derecho Civil que, mediante el compromiso civil extracontractual, deriva 
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eficazmente, al amparo del medio ambiente y los patrimonios oriundos forestales de 
regeneración natural, que instituye quién origina el perjuicio ambiental debe remediar, 
restituyendo la harmonía que habría sido quebrado por el infractor al generar el perjuicio 
ambiental y a las víctimas en carácter combinada. Sin embargo, el Derecho Civil en el Perú, 
no ha sido estimado el supuesto daño de remediar a víctimas indefinidas o de derechos 
indefinidos. Por el parlamentario del Código Civil de 1984, jamás se ha trazado los métodos 
de razón en forma analítica que se analiza. Y es incuestionable que el desasosiego sobre 
la escasez de las riquezas naturales y la creciente avería de medio ambiente, tal como hoy 
es echar de ver, como fueron extraños al parlamentario del Código Civil del año en 
mención” 
Menciona (Morales, 1997) “Según el fundamento primero la esencia de la actual teoría es 
instituir si cabe que alguien confiese civilmente por daños al medio ambiente y la 
deforestación en el Perú, tomando ésta a manera de apócrifo de daño al medio ambiente. 
En ese sentido indagamos si el daño al medio ambiente y los recursos deforestados, se 
encuadra intrínsecamente en la responsabilidad clásica o tradicional. En el fondo se conoce 
si las concepciones e sinopsis general de la responsabilidad penal, tiene una eficacia 
absoluta en el campo del espacio medioambiental, respecto al perjuicio ambiental 
generado por la actividad de tala a los recursos forestales, o si bien están son sometidas a 
un tipo de variación o arreglo, que exponga o traiga consigo alguna excepción o 
particularidad” 
Ya que perpetuamente, se muestra el compromiso medio ambiental de manera rígida por 
síntesis propia. Conviene investigar, por ello, si el compromiso civil es verdaderamente un 
Campo Perjudicial, donde todo vale o si bien las pautas habituales conservan la eficacia 
en este distinto ámbito por cubiertas que logren parecer.  
En tanto conceptuamos que el compromiso al daño ambiental generado por la 
deforestación de las especies  debe tener una responsabilidad civil por la degradación de 
los suelos y del medio ambientales por lo que debería tener un tratamiento especial puesto 
que estas especies tipificadas para su regeneración es casi nula por la agresividad de otras 
especies con poca demanda, por lo que la investigación de la tesis estará centrada en el 
análisis de la ley y sus vacío legales en cuanto a la aplicación de penas acrecentadas a los 
infractores de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre Ley N° 29763. 
Enunciado el problema cuyo efecto de la presente investigación, formulamos las siguientes 
preguntas que conllevan a la explicación del porqué de la problemática en el Perú. 
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Existe una norma que reprima el beneficio ilegal de los recursos maderables y 
especialmente de depredación con problemas de extinción.  
Es suficiente la normatividad existente en el Perú. 
Cuál es el motivo por el que año tras año se sigue extinguiendo los bosques a causa de 
tala ilegal. 
Existe deficiente aplicación de la ley o además es necesario nuevas normas que 
criminalicen con mayor medida las acciones legales. 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivos generales 
Analizar si existe una legislación que puede evitar el tráfico de recursos maderables 
especialmente de los especímenes protegidos que permiten verificar la existencia de 
debilidad por parte del Estado, en aplicación de esta ley. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Analizar si los operadores desde los guarda bosques hasta los fiscales cumplen 
adecuadamente su función iniciando los procedimientos sancionadores. 
Cuáles son las formas de control del Estado para evitar el tráfico ilegal de productos 
forestales maderables. 
Cuáles son los delitos que se tipifican y los procesos con los cuales se sancionan. 
1.4. Justificación del estudio 
En ese entender este trabajo de investigación se justifica de la siguiente manera: 
justificación teórica: a través de la presente investigación se analiza la incorrecta 
diligencia de la ley contra el trasporte ilegal de mercancías maderables forestales durante 
el proceso de la cadena productiva en la aplicación de penas a los infractores en materia 
forestal que efectúa el aprovechamiento en cualquiera de las formas de especímenes 
amparados por la legislación peruana. Los aportes teóricos y las conclusiones de la 
presente investigación, basados en procedimiento sancionador, servirán como aporte de 
nuevos conocimientos para establecer penas más acrecentadas mediante el código penal 
y la aplicación de penas mediante la Ley General del Ambiente Ley Nº 28611 Título XIII del 
Código Penal, modificado por Ley 29263. Justificación metodológica: El trabajo se 
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justifica porque permitirá conocer el proceso metodológico de la investigación científica con 
lo cual será posible construir las matrices e instrumento de recolección de datos. 
Justificación práctica: Los procedimientos sancionadores fueron aplicados de manera 
eficaz por lo que ha conllevado a los funcionarios a aplicar la ley de forma deficiente, por 
lo que la presente investigación orientara a aplicar la ley de forma eficiente y mitigar las 
presiones ambientales y por ende la protección de especies amparadas por la legislación 
peruana. La presente investigación pretende contribuir al conocimiento científico y práctico 
a la vez, esencial para la toma de decisiones informadas que aterrizara en el beneficio del 
medio ambiente y la protección de las especies forestales en condiciones vulnerables. 
Justificación legal: La presente investigación es de relevancia legal ya que  permite 
cuantificar la deficiente diligencia de la ley contra el tráfico ilícito de mercancías maderables 
forestales en la Región Puno, y por ende la diminución geométrica de las especies 
forestales amparados por la legislación peruana en condiciones vulnerables lo que conlleva  
aplicar de manera objetiva la ley a los infractores a la legislación forestal con penas 
acrecentadas por los delitos ambientales según la tipificación del delito, por ende la  
aplicación de la Ley General del Ambiente escrita en la Ley Nº 28611 Título XIII del Código 
Penal, modificado por Ley 29263 contra el tráfico ilegal de productos maderables 
forestales. 
1.5. Limitaciones de la investigación   
La primera limitación más importante podría ser la fidelidad y veracidad de los datos, por 
tratarse de un trabajo con un componente subjetivo muy importante. Otra limitación la 
constituye el tamaño de la muestra reducida, que se tomará a los funcionarios del SERFOR 
y el Ministerio Publico, lo que no posibilitará generalizar los resultados a obtener. 
La segunda restrictiva es tácitamente la metodología utilizada en la exploración, por 
tratarse de un contenido jurídico en materia ambiental, respecto a los delitos ambientales 
en materia forestal en la penalización, para su análisis. Por iniciación de estadísticas 
básicas en el esquema de la investigación por pregunta validada en el cumplimiento 
adecuado de las funciones, que posteriormente del pilotaje se estableció que se convirtiera 
en cuestionario guiado por el investigador, que tiene cuestiones tácitas de validez y 
desconfianza de dichas indagaciones por lo tanto el acatamiento de las exigencias y su 
consecuente validez que proyectan los resultados al primer patrón de ecuaciones, y 
estadística descriptiva esgrimida en este estudio de análisis jurídico. Por un lado, la falta 
de contestación de una población reducida de los funcionarios públicos del SERFOR y el 
Ministerio Publico, comprime en una muestra pequeña de modo significativo, pues cada 
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indagación simboliza un 6.25%, por lo tanto, para el constructo se acomodó a las veinte 
preguntas contestadas de manera separada para cada entidad. 
Esto conlleva a la segunda restrictiva que necesariamente la concerniente a la población 
muestra, ya que si fuera más extensa las presunciones serían muy concluyentes, así como 
la amplía prueba estadística. Es delimitar el argumento, por el prototipo de investigación, a 
fin de que la filosofía jurídica en materia ambiental para un análisis penal, está 
intrínsecamente en la rigurosidad científica, tampoco está excusado de sesgo, aunque se 
haya aplicado al 100% del universo. El esquema de la investigación acata a un estudio de 
filosofía jurídica, que se basa en un diseño epistemológico juspositivista, y sólo observo el 
efecto de las carencias legales en materia ambiental para su análisis y penalización según 
cada caso, a infractores a Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 
A pesar de estas limitaciones esta investigación instituye primero la caracterización de que 
a juicio práctico, la ejecución de la tesis son las más reveladoras, para la contribución 
transcendental del amparo del medio ambiente y los recursos forestales maderables 
restringidos los la legislación peruana, entonces es la de confirmar que las carencias 
legales en la infracción a los delitos ambientales de la deforestación de los bosques, en el 
marco hipotético quedó despejado que la falta de regulación crea vacíos legales y el 
beneficio de modo fraudulento en la omisión del fiscal, por lo que no se favorece al Estado 
sus gravámenes por la ilegalidad ejercida por el infractor; asimismo que quienes efectúan 
el proceso de comprobación no pueden condenar porque el marco legislativo no les ampara 
esto a razón que el infractor tiene las facultades de efectuar una demanda penal a 
funcionario del SERFOR, y esta ejerce omisión de funciones, razón por la cual se da la 
extinción de las especies forestales maderables de los bosque y que no existe penalización 
severa alguna.  
1.6. Hipótesis 
1.6.1 Hipótesis general 
Una mayor criminalización en cuanto a la sanción para atentados contra el medio ambiente 
y los recursos naturales evitara la tala ilegal de los recursos forestales maderables, como 
igualmente la implementación de reglamentos para el control de los operadores. 
1.6.2. Hipótesis especificas 
La aplicación de un proceso inmediato para sancionar a los infractores a la ley forestal y 
fauna silvestre. 
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La aplicación de un proceso inmediato para incidir en el amparo de los recursos forestales 
maderables. 
La implementación de reglamentos de control a operadores forestales, castigando el delito 
de cohecho en forma eficaz. 
1.7. Variables 
Variable Independiente (X):  
Tráfico ilegal de productos maderables forestales 
Variable Dependiente (Y):  
Aplicación de la ley 
Definición.- La real academia española define como el: Movimiento o tránsito de 
individuos, bienes, etc., u otro medio de envió. 
Esta concepción, logra clasificarse teniendo en cuenta desiguales cuestiones: 
Acorde al ejercicio positivo o legal. 
Acorde al ejercicio negativo o ilegal. 
Es el movimiento ilícito, de adquisición y comercialización, que transita en un estado con 
el fin de obtener beneficios o ventaja exorbitante. Es decir, es un ambiente que emprende 
con la captura de un ser o bien material, el cual se comercia de forma ilegal, y culmina en 
manos del consumidor o negociante. 
Para vuestro caso efectuamos la investigación del comercio ilícito de flora oriunda 
restringida por la legislación. 
Intrínsecamente del comercio ilícito coexiste  con un subtipo llamado “mercado negro”. Es 
una expresión esgrimida para optar el negocio ilícito de especies forestales, transgrediendo 
la fijación de precios por parte del Estado peruano. 
Dimensiones 
D1.- Aplicación de la Ley 27444 ley del Procedimiento Administrativo General  
Se logra señalar que la Ley 27444 del procedimiento administrativo general es el ligado 
secuencial de varios procedimientos administrativos, a solicitud de un privado o de función, 
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cuyo procedimiento debe ser aplicado por el funcionario del SERFOR en el control forestal 
y de fauna silvestre de la Región Puno de modo eficiente en amparo de las especies 
forestales en condiciones vulnerables para mitigas las presiones ambientales ejercidas por 
la ilegalidad, una fundamentación teórica de la potestad sancionatoria administrativa, cuya 
legitimidad parece ya incuestionable desde un punto de vista constitucional, pragmático y 
comparado, en la medida en que se trata de una técnica que, con un perfil u otro, se 
encuentra consolidada en prácticamente todos los países de nuestro entorno jurídico 
cultural (Gomez & Sanz, 2010). 
Según (Cassagne, 2010) Sustenta que “sobre el procedimiento administrativo general que 
es una disposición interna, de una diversidad de ordenamientos mencionados en hechos 
diversos ejecutados heterogéneamente por diferentes sujetos u órganos de ordenamiento 
de hechos que, no obstante, tiene relativa independencia, y se articulan en orden hasta la 
obtención de un acto final” (p.235). 
Menciona el autor que el procedimiento aparecería a ser la ruta, el iter jurídicamente 
reglamentado. No es un hecho complejo, sino un complejo de sucesos del quien es 
administrado de la entidad y de la gestión, de diverso valor, no obstante, con sustantividad 
jurídica propia de los hechos. 
Cuadro 1. Proceso y procedimiento administrativo. 
PROCESO PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
Es el contexto jurídico legal que se traza ante la 
autoridad gubernamental, cuando se ha iniciado un 
reclamo o petición, en un organismo o dependencia 
del Estado, sea por un individuo particular, natural o 
jurídico, o por un servidor público, con la esencia de 
conseguir el dogma de un derecho, la solución de un 
problema de intereses o cualquier asunto 
administrativo, que precise la solución, en su caso, 
posteriormente de una serie de diligencias 
procedimentales. 
Es el ligado de los actos y diligencias 
gestionadas en las entidades tanto público y 
privado, conveniente a la expresión de un acto 
administrativo que origine efecto jurídico 
individual sobre intereses y necesidades o 
derechos de los administrados. 
Se distinguen dos fases, una de alineación y 
de  voluntad administrativa, y principio 
unilateral y/o bilateral, con efectos particulares 
y ordinarios, y la otra de investigación por parte 
del fiscal, control y oposición. 
Fuente: La Ley No 27444. 
Dromi (2005). Menciona que la Ley 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, 
en su apartado 29º, precisa al procedimiento administrativo de la forma siguiente: “Se 
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entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitados en 
las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos 
jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los 
administrados.” (p.222). 
Principios del procedimiento administrativo 
Según menciona (Garberi & Buitron, 2001). “Que el principio que debe canalizar el diseño 
en la realización del procedimiento administrativo es encaminar el proceso y que estén en 
estricto procedimiento y que siempre esté establecido, en una pretensión legal o 
considerablemente severa para las personas que han incurrido en infracción. El principio 
que detalla la ley, son de derecho, por el cual la administración pública no logra crear más 
distante de lo constitucional y reglamentariamente es concedido; el debido procedimiento, 
una dilatación de derecho constitucional examinado en el proceso debido, y poder mostrar 
su síntesis, e brindar y originar pruebas para lograr un arbitraje causado en el derecho; de 
impulso o de oficio, en dignidad de la autoridad jerárquica de la entidad pública, logre durar 
a las indiferencias, anverso a un procedimiento establecido; la razonabilidad, se da cuando 
la  autoridad sancionadora de limitar derechos, es instituir los deberes, y/o conceptuar 
infracciones y establecer sanción, que  haga admirando las capacidades imputadas y la 
debida simetría entre los medios a utilizar, las conclusiones públicas que se amparan; de 
imparcialidad, procediendo con igualdad sin distinción alguna; es de informalismo, en 
probidad del cual las reglas convienen a ser dilucidadas propiciamente al acogimiento de 
ejercicio y la creación de una disposición conclusiva; el de presunción de verdad de los 
legajos y dogmas  mostrado por el administrado; en la diligencia de proceso de partes 
guiadas por la misericordiosa fe; la celeridad por quien participa en el procedimiento 
convienen proporcionar la continuidad del mismo; de eficacia el cual debe proceder con el 
procedimiento formando predominar el acatamiento de propósito de hecho procedimental 
sobre cualquier formalismo; de veracidad y la búsqueda de comprobar absolutamente los 
hechos que valen de soporte a fallos; de colaboración para que los ciudadanos toleren la 
pesquisa de sus legajos; para que la diligencia sea sencilla y sin mayor complicación y/o 
confusión; y de igualdad, que refiere a  método igual a diligencias análogas, en cuanto a 
establecimiento de exigencias; de predictibilidad, por cual se debe ofrecer una pesquisa 
cierta completa y confiable sobre cada diligencia al administrado, a tal forma que la 
iniciación del procedimiento al ciudadano consiga poseer una conciencia tecina y legal el 
cuál será en consecuencia del mismo; el de privilegio de inspecciones subsiguientes, que 
se logra evidenciar la autenticidad de las afirmaciones o legajos a través de la inspección 
ulterior “ (p. 23). 
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D2.- Aplicación de la Ley N° 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 
La vigente ley tiene el propósito de originar la subsistencia, y el amparo, al acrecentamiento 
y el uso verosímil de la riqueza forestal oriunda, dentro del área nacional, estableciendo su 
administración y el sostenimiento para el perfeccionamiento de actividades comerciales los 
bosques y otros ambientes de flora oriunda, en avenencia con el beneficio social, monetario 
y ambiental de la nación; puesto que promover el avance forestal, mejorara la capacidad, 
de crear y ampliar el recurso forestal y su valor para la humanidad. 
La esencia de la actual Ley es establecer el contenido legal para regular, promover e 
inspeccionar la actividad forestal y conseguir su propósito de amparo del medio ambiente. 
Artículo 2. Ámbito de aplicación. La presente Ley Forestal y de Fauna Silvestre se utiliza 
para toda  persona ya sea natural y/o jurídica, de derecho público o privado, análogo a la 
gestión del patrimonio forestal de la Nación, y las actividades comerciales de los 
ecosistemas forestales y otros ecosistemas de flora oriunda y a las actividades forestales 
y análogas, en todo el territorio nacional. 
Variable dependiente: Aplicación de la ley 
 Definición: La ley es una norma jurídica dictada por una autoridad pública competente, 
en general, es una función que recae sobre los legisladores del congreso de la república, 
previo debate de los alcances y el texto que impulsa la misma y que deberá observar un 
cumplimiento obligatorio por parte de todos los ciudadanos, sin excepción, de una Nación, 
porque de la observación de estas dependerá que el país no termine convertido en una 
anarquía o caos. 
Aplicación de la ley en el sistema de la territorialidad de la personalidad de la ley. En el 
primero, lo que determina el derecho aplicable a una determinada persona no es su 
nacionalidad, sino que debe quedar regido por las leyes del Estado donde se encuentra. 
El sistema opuesto es el de la personalidad de la ley que significa que las leyes que le 
correspondan por su nacimiento siguen a las personas en el lugar donde estén. 
Dimensiones 
D1.-  Ley General del Ambiente Ley Nº 28611 
La presente Ley es la pauta reguladora del marco legal normativo en la gestión ambiental 
del Perú. Instituye el principio y norma para afirmar el efectivo ejercicio del derecho a un 
ambiente sano, equilibrado y apropiado hacia el pleno progreso de la vida, así como el 
desempeño de la obligación de ayudar a una seria gestión ambiental y de resguardo del 
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medio ambiente, así como sus dispositivos legales, con el objetivo de optimizar la calidad 
de vida de la población y lograr el adelanto sostenible de la nación. 
D2.- Aplicación de la Ley General del Ambiente Ley Nº 28611 
La actual Ley regula las acciones consignadas al amparo del medio ambiente y los 
patrimonios naturales que deben adoptarse hacia el progreso de toda actividad humana. 
En la ordenación de las actividades fructíferas de extracción de las riquezas forestales, que 
se mandan por sus pertinentes legislaciones, concerniendo emplear la actual Ley en lo que 
atañe a estrategias ambientales, cánones e herramientas de mandato y protección 
ambiental. 
También puesto que las políticas adicionales y regladas, es de aplicación ineludible 
acatamiento de toda persona pública o privada, natural o jurídica,  dentro del territorio 
peruano, la cual alcanza la superficie, y del subsuelo, el dominio marítimo, acuática, 
hidrológico e hidrogeológico, así como también el espacio aéreo. 
1.7.1. Definición conceptual de la variable 
Es una peculiaridad, cualidad o pertenencia de un hecho o fenómeno que tiende a modificar 
(puede adquirir diferentes valores) y es susceptible la medida evaluada. 
1.7.2. Definición operacional de la variable 
Establece las normas y procedimientos que seguirá el investigador para medir las variables 
de la investigación. 
1.7.3. Operacionalización de las variables 
Establece la medición de la variable independiente la variable dependiente, la definición 
conceptual, la definición operacional, la dimensión de la investigación sus indicadores y su 
escala de medición (ver anexo 8). 
1.7.4. Matriz de variables 
Establece la medición del método de diseño de investigación la población muestra y los 
métodos de análisis y las técnicas e instrumentos de la investigación (ver anexo 9). 
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CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 
2.1.  Antecedentes del estudio 
La deforestación en el mundo según (Dourojeanni, 2010) Menciona que “esencialmente la 
transformación de bosques tropicales en tierras de aptitud agrícola, ha disminuido en los 
últimos diez años, pero que continúa a un ritmo impresionante en muchos países” (p.45). 
A nivel de, Sudamérica se experimentó una ascendente pérdida de bosques entre los años 
2000-2010 (4.0 millones de hectáreas año), seguida de África (3.4 millones año). Oceanía 
equivalentemente a una merma de bosques (700.000 hectáreas año, periodo 2000-2010), 
preponderantemente las enormes pérdidas de bosques en Australia, en el que los graves 
estiajes e incendios forestales desmejoraron la merma de bosques a partir del año 2000. 
El espacio de bosque en Norteamérica y Centroamérica ha persistido similarmente que en 
el año 2010 a la estimada en el año 2000. El espacio en Europa continúa acrecentando en 
cuanto bosques, si bien es a un ritmo más pausado (700.000 hectáreas año) que en el 
período de 1990 (900 000 hectáreas año). Asia, que tenía una merma neta de bosque de 
unas 600 000 hectáreas año, en el período de 1990, informó una ganancia de bosques, 
más de 2.2 millones de hectáreas año entre 2000 y 2010, debido esencialmente a la 
forestación a gran nivel informada por China y a pesar de altas tasas de pérdida de bosques 
en varios países de Asia meridional y sudoriental. 
Según indica la defensoría del pueblo en el informe defensoría Nº 151 manifiesta (Pueblo, 
2010) “Las formaciones boscosas en el Perú están en riesgo a desaparecer esto por la tala 
indiscriminada. Cada año se pierde aproximadamente 150.000 hectáreas de bosques, el 
equivalente o similar a diez veces la extensión de toda la Provincia Constitucional del 
Callao. Esto se manifiesta por la influencia de la agricultura migratoria hacia la selva 
peruana, y el desarrollo descompuesto aplicado sobre el territorio y las actividades ilegales 
de minería ha acrecentado, este contexto que puede transgredir, las diversas cogniciones, 
y los derechos esenciales de los peruanos” (p.3). 
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El beneficio forestal, de acuerdo a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, vigente, la gestión 
de bosques en el territorio nacional está a cargo de la Dirección General Forestal y de 
Fauna Silvestre (DGFFS), del Ministerio de Agricultura y Riego, es quien concede la 
autorización para el aprovechamiento sostenible del recurso forestal maderable o no 
maderable en el ámbito del territorio peruano (las concesiones de ecoturismo, y de amparo 
o servicios eco sistémicos) y de formaciones boscosas. 
Mediante la Ley Forestal y de Fauna Silvestre N° 29763, admitida en julio de 2011, se crea 
el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) a fin de que la Autoridad 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre representante de la administración y gestión de los 
bosques a nivel del territorio nacional. A partir de la publicación del D.S. N° 007-2013 
Reglamento de Organización y Funciones del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (aprobado en julio del 2013), el SERFOR asume las funciones y competitividades 
constituyéndose el ente rector del Sistema Nacional de Gestión Forestal y de Fauna 
Silvestre y es la autoridad normativo- técnico comisionada en establecer reglas y los 
ordenamientos concernientes al ámbito de su competencia. 
En tanto las concesiones forestales otorgadas, como las autorizaciones forestales, previo 
al beneficio forestal, con fines de aprovechamiento, como los bienes y servicios que genera 
la actividad, esta corresponde mostrar (el Plan General de Manejo Forestal y el Plan 
Operativo Anual), los cuales se sujetan a la descripción general de la actividad, así como 
la valoración de los impactos ambientales de la actividad. 
Según menciona, (Colan, Catpo, & Sanbogal, 2007) la posesión de los bosques en la selva 
peruana se encuentra primariamente en las comunidades nativas en aislamiento 
amparadas por el Estado peruano, cerca de 10 millones de hectáreas tituladas en beneficio 
de las comunidades nativas; sin embargo, todavía existe áreas en las comunidades nativas 
en aislamiento que no poseen títulos de propiedad registradas para su amparo y que 
habitan en los bosques de la selva peruana. El retraso en la regularización de la posesión 
de las tierras en la Amazonía de la selva peruana tiene sus orígenes en las incontables 
superposiciones existentes y de derecho de posesión, con otros, conseguidos 
legítimamente (por ejemplo, a través de títulos en los proyectos de colonización por parte 
del Estado peruano) e ilegítimamente (invasiones de dominios) y con todo tipo de 
particularidad de ocupación y de derechos efectivos o supuestos, como las autorizaciones 
mineras, asimismo de las dificultades para precisar las demarcaciones de la posesión. Esta 
superposición de derechos sobre la posesión trae consigo problemas sociales asociados 
al uso de tierra (pp.39-74). 
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Según indica (Sabogal & Sobrevilla, 2007) Una de las dificultades más peligrosas que 
afecta el manejo razonable del bosque y su beneficio racional es la tala ilegal. Esta 
actividad ilícita transgrede el medio ambiente de las comunidades nativas en aislamiento 
que dependen del bosque para su subsistencia y de su biodiversidad que consigue aligerar 
los efectos nocivos del cambio climático, así como el impacto de las poblaciones de 
adaptarse a estos cambios bruscos. En los últimos 10 años la tala ilegal ha efectuado 
cambios medioambientales con la pérdida de bosques, asociado a otras actividades ilícitas, 
esta viene logrando simetrías crecientes e impresionantes, perdidas en las zonas distantes 
de las comunidades aisladas, en las cuales casi no hay presencia del Estado peruano 
(p.30). 
2.2.  Bases teóricas 
2.2.1. Teoría de la conditio sine qua non 
Menciona la teoría, que la síntesis se ha ceñido al daño de semejantes. Agraviando a 
cualquiera de ellos, en perjuicio no se habría emanado. Por tanto, si todas las situaciones 
de perjuicio, son todos principio del mismo. La causa es entonces, toda condición sine qua 
non: eliminada la causa el resultado desaparece. El indecoroso es que los sucesos que 
hayan abarrotado a la ejecución del daño es enorme, la suerte que todo perjuicio correría 
el peligro de tener un gran número de principios. Mientras el vínculo desarrolle, la 
causalidad que deviene de forma aleatoria,  su valor más profético (Le Tourneau, 2004, pp. 
79-80). 
2.2.2. Teoría de la causa preponderante 
Indica la  teoría imperfectamente llamada también teoría de la causa eficiente se enfrenta 
a la indiferencia de principios, trazada por el análisis de las conditio sine qua non y trata de 
hallar una causa de carácter superior. Esta teoría considera causa, aquel hecho que por 
su mayor peso o gravitación imprima la orientación concluyente para el efecto manipulado. 
2.2.3. Teoría de la causa adecuada 
Orgaz (2005) menciona que “la teoría de la causa adecuada es el ejercicio u omisión del 
supuesto responsable, que era por sí propia capaz de causar de forma normal el daño, de 
ser la repuesta cierta según la mencionada teoría, pues estaría acorde a la experiencia de 
vida, que se expresa en la acción y/o negligencia y era apropiada para causar el daño, 
pues entonces éste es objetivamente atribuible al sujeto. Según mención de la teoría es 
tomada por el método de responsabilidad civil extracontractual tipificada en el artículo de 
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1985, del código civil de 1984, que demanda una sensatez de razonabilidad y/o posibilidad 
para la ejecución de la investigación de los contextos” (p.33) 
2.2.4.  Teoría de la causa próxima 
La mencionada teoría es tomada por nuestro código civil, tipificando que corresponde a la 
inejecución de obligaciones de la responsabilidad extracontractual. La actual teoría 
instituye un juicio de laicismo, por el que se reflexiona que la causa, ha resultado un daño 
de aquel hecho más adyacente a su comprobación. La teoría no podría ser ajustable a la 
responsabilidad extracontractual ya que crearía contextos ilegales. 
2.3. Definición de términos 
2.3.1. Medio ambiente 
Manifiesta (Andaluz, 2006). En su publicación “el ambiente es un ligado de síntesis 
sociales, económicas, culturales, bióticas y abióticas que interactúan el espacio y periodo 
explícito; el cual podría graficarse a manera de sumatoria del ambiente de las expresiones 
humanas en un lugar y período determinado” (p.12) 
El medio ambiente se define como “(...) el conjunto de elementos sociales, culturales, 
bióticos y abióticos que interactúa en un espacio y tiempo determinado; lo cual podría 
graficarse como la sumatoria de la naturaleza y las manifestaciones humanas en un lugar 
y tiempo concretos”, acorde a la enunciación determinada por el Tribunal Constitucional en 
el preciado 27 de la dictamen expresada en el Proceso de Inconstitucionalidad Nº 0048-
2004-PI/TC. 
Ecosistema frágil. - Medios destacados por la Ley General del Ambiente, que tienen 
innegables tipologías o patrimonios únicos amparados en materia forestal, con disminución 
de volumen de la capa forestal y de regresar a sus contextos originales e inseguro ante el 
suceso, impresionante originado del ser humano al ambiente, a causa en sí propio a una 
recóndita variación de su distribución y estructura. 
Ecosistemas de vegetación silvestre. - Áreas con alineaciones vegetales de origen 
oriundo en el que se desarrolla la variedad forestal restringida para su aprovechamiento 
por parte del Estado y sus leyes, y estas poseen la capacidad de suministrar bienes y 
servicios para la humanidad. 
Ecosistema forestal. - denominada también ambiente de flora silvestre en el que 
prevalece la flora frondosa. 
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2.3.2. El medio ambiente como bien jurídico 
En consecuencia, desde la óptica seria que el medio ambiente ha sido determinado como 
el ligado de los elementos naturales, es señalar que el, agua, aire, suelo, fauna y flora se 
hallan en interacción; con el espacio y la sabiduría jurídica, estos compendios ennoblecen 
el método a partir de tres aspectos, según mención de (Loperena, 1996)."En su publicación 
los bienes en consecuencia ambiental, e hipotéticamente se ha de considerarse 
compuestos de ambas partes: la ordinaria, susceptible del derecho de pertenencia, el uso 
y disfrute congénito de sus derivados; y la ambiental, excluida del tráfico jurídico" (p.56).  
Según menciona (Gonzales, 3003). El medio ambiente en un sentido jurídico, no obstante 
forma una mezcla que, logra alcanzar a bienes y/o valores, como la flora y la fauna silvestre, 
el agua, el suelo, se diferencia ontológicamente y esto se equilibra en un contexto 
específico de firmeza material, sino explícita de un importe libre colectivo que constituyente, 
como tal, la tutela por parte del ordenamiento, de la ley del 8 de julio de 1986, en relación 
a la transgresión, cuya idoneidad dañosa se valora individualmente en relación al valor e 
libremente efectuada sobre uno o varios de esos dispositivos singulares, según el concepto 
de daño, es el perjuicio patrimonial al medio ambiente, que determina, aún más el 
significado más extenso, debiéndose situar el cuidado, para su caracterización, no obstante 
en la mera diferencia entre el saldo activo afectado y después del suceso lesivo, en cuanto 
a su idoneidad, e igual modo de valoración social típica, es establecer el concepto de 
desvalorización del valor y de la utilidad económica al cual el afectado pudo disponer un 
concepto aritmético contable (p.45). 
2.3.3. En la constitución de 1993 
La Constitución de 1993 en su (artículo 2°, inciso 22, menciona) el fundamental derecho 
del individuo « (...) a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su 
vida». El contener dicho derecho en su Título I, Capítulo I, concerniente de los derechos 
esenciales de la persona, se ha tenido que catalogar el derecho del individuo a 
complacerse de un ambiente saludable, como un derecho del individuo.  
La Constitución de 1993, agrega por primera vez “El derecho a gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida” dentro de la memoria del derecho 
fundamental en su (Artículo 2º Inc. 22). 
La Constitución de 1993,  ha elevado un nivel esencial del derecho; existiendo así, al 
Estado posea la obligación de efectivizar la plena vigencia, a modo de predecir los 
dispositivos de caución y protección en caso de transgresión de la ley. 
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2.4. Concepto de bosques 
Se nombra con el vocablo de selva  aquellos espacios con una alta densidad de florestas, 
pero las vegetaciones, que abrigan a un significativo espacio del planeta tierra y que 
también funciona a fin de que el hábitat de algunos animales, a manera moduladores de 
flujos hidrológicos que ostenta la función determinante, e significativo, como es la de 
atesorar la superficie del suelo en la mitigación de erosiones. 
 Ambiente en el que prevalecen especies forestales restringidas por la ley, en cualquier 
etapa de proceso, cuya cubierta forestal  y de copa resalta el 10% en situaciones desiertas 
y semiáridas el 25% en contextos más propicia. 
Bosque primario. - Bosque con flora oriunda de la selva que ha diferenciado por la 
exuberancia de árboles maduros, especie imperiosa y agresivo como la topa, que ha 
desarrollado de manera natural cubriendo como un manto verde la selva peruana. 
Bosque secundario. - Bosque con perfil sucesional, germinado en un transcurso de 
recobro natural, en el cual la floresta primaria fue aislado como resultado de acciones 
humanas. 
2.4.1. Función de los bosques 
La conversión y la destrucción de los bosques no tienen que examinarse únicamente en 
función de los aspectos monetarios adquiridos por su actividad comercial, del recurso de 
uso primordial de él que tala, la madera; sino en correlación de las extensas funciones que 
desempeña el bosque en su ambiente natural. Las transcendentales funciones son  
protectivas, ordenadoras y fructíferas a nivel del ecosistema, que genera ambiente 
saludable y armonioso y de esta se obtiene valor económico por la actividad ejercida por 
el hombre, sino de la integridad de cada ecosistema. 
2.4.2. Funciones socioeconómicas 
Los bosques brindan funciones económicas en toda la cadena productiva, beneficios 
sociales y económicos al quien lo extrae, que va desde índices económicos buenamente 
cuantificables de los productos maderables restringidos por ley y las contribuciones a la 
humanidad que son menos tangibles. Una disposición forestal sostenible permitirá regular 
las funciones económicas el quien la extrae, como también es prestar atención a los 
cambios en las derivaciones conseguidas en la disposición forestal, en su dimensión social 
y económica, y asimismo en términos ambientales, de la disposición forestal para su 
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amparo, así como pesquisa, desde un aspecto social y monetario, sobre los diferentes 
metodologías de gestión de los bosques. 
El beneficio económico de la actividad forestal se puede calcular directamente como el 
elemento cuantitativo del resultado (producto y servicio) proporcionado por el bosque, 
multiplicando cada uno de ellos por un valor apropiado. Para tasar el valor de muchas 
especies es primero conocer la especie a extraer, la variación de precio mercado se estima 
según la calidad y su demanda de mercado. Pero es más difícil estimar el valor de 
productos forestales usados para  subsistencia. 
2.4.3. Funciones ambientales 
La Función Ambiental de los Bosques están definidas pródigamente como "Funciones 
Protectoras y ambientales de los Bosques", publicado por Albert Gottle y ElHadji N. Sene 
en el Congreso FAO. 
Describiendo su aporte a la salud, vitalidad y un apropiado estado de preservación, y 
asegurado, la gestión y el progreso, el bosque media fundamentalmente en las siguientes 
funciones ambientales y/o preservadoras de importancia. 
Según menciona, Bruijnzeel (2004). En su publicación el bosque ofrece un hábitat de flora 
y  fauna silvestre, obedeciendo los contextos de aporte a la salud y vitalidad del medio 
ambiente, en última instancia aporta a la medicina complementaria, de modo que es 
tramitado y privilegiado, su propia permanencia mediante el funcionamiento del proceso 
ecológico; bajo circunstancias naturales y medio ambientales, de diversos procesos, hacia 
un equilibrio, de las formaciones atmosféricas que corresponderían formar la etapa óptima, 
obedecen a las tipologías de clima y fisiografía. En el Perú, aproximadamente la mitad de  
las frondas y/o vegetaciones en el bosque para su uso medicinal. Debido a su gigantesca 
variedad estructural, y estas se hallan en la selva y muchos de estos con gran importancia 
para la medicina alternativa. La capacidad de la selva en contribuir un hábitat apropiado 
obedece mucho a su estructura, densidad y distribución. La estructura y la composición 
influyen vigorosamente sobre la variedad, mientras la densidad logra optimar y proteger. 
Las selvas con especies mixtas ofrecen un mejor hábitat a la vida silvestre que las masas 
forestales puras. Esto incumbiría a tener cuando se considera hacer plantaciones 
forestales con fines económicos o en la gestión y silvicultura de naturalezas forestales 
intensamente transformados (pp.185-288). 
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2.5. El Parque Nacional Bahuaja Sonene (PNBS) 
El Parque Nacional Bahuaja Sonene (PNBS) está situado en las provincias de Tambopata,  
Carabaya y Sandia, en los departamentos de Madre de Dios y Puno equitativamente. Su 
extensión es de 1’091,416 hectáreas. Su aspecto busca atesorar un mosaico de hábitats 
que alberga una gran diversidad de flora y fauna, simbolizada por elementos tanto del sur 
como del norte amazónico. El PNBS resguarda naturalezas únicas en el Perú, como la 
sabana húmeda tropical (Pampas del Heath), hábitat de especies como el ciervo de los 
pantanos y el lobo de crin, y las formaciones del valle del Candamo. 
2.6. La Reserva Nacional Tambopata (RNTMB)  
La Reserva Nacional Tambopata (RNTMB) está ubicada al sur del río Madre de Dios en 
los distritos de Tambopata e Inambari de la provincia de Tambopata, departamento de 
Madre de Dios; y su extensión es de 274 690.00 hectáreas. La apariencia de esta 
significativa área natural protegida busca atesorar la flora, la fauna y las técnicas ecológicas 
de una muestra de la selva húmeda tropical. Asimismo, la RNT forja procesos de 
conservación que afirman el uso sostenible de los recursos naturales y del paisaje. 
2.7. Deforestación 
Chew (2001) menciona que la deforestación significa eliminar la cobertura forestal, en aras 
de la agricultura y/o otras actividades, como la minera y mantenimiento de infraestructura, 
expansión de las urbes y otros resultados debido a un desarrollo acelerado de la población 
(p.144) 
Las selvas en el mundo se han reducido considerablemente en los últimos milenios. El 
acrecentamiento de la deforestación y la demanda de consumo, consigue atribuirse de 
manera directa a las actividades humanas aún no fue determinada con exactitud. Las 
poblaciones basadas en sapiencias presentes sobre la superficie, elevación y contextos 
climáticos que demandan los bosques, muestran que la cobertura forestal original del 
planeta se estima haberse reducido desde la época de las primitivas civilizaciones hasta la 
actualidad, en un 50 por ciento, por lo que esto genera una alarma ambiental y el 
calentamiento global (World, 2000-2001). 
Más significativo aún es que el índice de deforestación de las especies protegidas parece 
estar acelerándose por la ilegalidad ejercida por el extractor, un área aproximado a Islandia 
desaparece cada año y que en un 12.5 millones de hectárea de bosques, con formaciones 
naturales e oriundas se disipan cada año, así mismo esta reducción en la merma se da de 
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modo irregular, en los trópicos en donde existe gran cantidad de variedades que se 
conocen en el mundo, formando los bosques tropicales que tiene la función de proteger la 
biodiversidad, y año a año, millones de hectáreas de bosques naturales se extinguen, en 
cuanto a los países industrializados, en condiciones climáticas templadas, la cobertura 
forestal incrementa en 1.7 millones de hectáreas esto con el fin de obtener celulosa para 
las actividades industriales. 
Según menciona (Rudel & Bruce, 1993) La deforestación se da a razón de que no se 
concibe, el papel que desempeña los bosques y las formaciones naturales  en la vida que 
genera esta a los benéficos que aporta a la humanidad, en la medida que disminuye  la 
cobertura forestal de los bosques estas exponen a la vulnerabilidad de las especies 
silvestres por la extinción de su espacio de habitad y esta se encuentra en condiciones 
sensibles, así mismo desaparecen los servicios ambientales de aporte al medio ambiente, 
vitales para la regulación del flujo de agua en las vertientes y ríos, prevención del suelo y 
la absorción de gases, por lo que se estima que la cobertura forestal se extingue con la 
base de todos los beneficios económicos, industriales y comerciales, que son los más 
comprometidos con la deforestación (pp.220-224). 
Cuadro 2. Perdida de bosque por departamento 
PERDIDA DE BOSQUE POR DEPARTAMENTO 
DEPARTAMENTO 2014 2015 TOTAL 2001-2015 
HA HA HA % 
Amazonas 5.199 6.931 65.388 3,61 
Ayacucho 771 813 9.842 0,54 
Cajamarca 1.147 1.047 13.287 0,73 
Cusco 5.089 4.845 56.011 3,10 
Huancavelica 77 73 740 0,04 
Huánuco 27.595 22.912 264.919 14,64 
Junín 12.277 9.053 114.939 6,35 
Al libertad 49 106 748 0,04 
Loreto 37.564 31.670 347.847 19,22 
Madre de dios 15.767 17.807 145.524 8,04 
Pasco 9.987 7.478 88.105 4,87 
Piura 65 112 2.564 0,14 
Puno 2.942 1.816 18.710 1,03 
San Martin 26.400 22.101 382.058 21,11 
Ucayali 32.637 29.714 298.907 16,52 
Fuente: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). 
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2.7.1. Autoridad competente que autoriza el desbosque 
El SERFOR permite el desbosque responsable siempre en cuando el proyecto de las 
actividades previstas en el artículo 36 de la Ley, requiera las subsiguientes herramientas 
de gestión ambiental: 
- Herramientas de gestión ambiental agregados al SEIA, a cargo de la 
autoridad nacional que incumba. 
- Declaración de Impacto Ambiental - DIA. 
- Estudio especializado de Impacto Ambiental Semi detallado. 
- Estudio especializado de Impacto Ambiental Detallado. 
La ARFFS faculta el desbosque cuando el proyecto: 
- No se halle comprendido en el listado del Anexo II del Reglamento de la Ley 
N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental. 
- Solicite o precise el herramienta de gestión ambiental complementario al 
SEIA, a cargo la autoridad regional. 
El desbosque se concede acorde a la conformidad en el artículo 36 de la Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre. 
El resarcimiento del ecosistema citado del artículo 36 de la Ley, que regula los lineamientos 
admitidos por el SERFOR en relación con el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto 
Ambiental - SEIA, así como las disposiciones en materia ambiental. 
Los proyectos con la nueva disposición de invierte Perú, para las inversión publico privado  
se reglamenta acorde a la Ley 27446, Ley del SEIA, en cuanto al resarcimiento del medio 
ambiente afectados por la inversión de proyectos, cuyo lineamiento aplicable al desbosque 
con fines de mitigación ambiental. 
2.7.2. Procedimiento para autorizar el desbosque 
El titular y/o representante de contrato en las operaciones mineras, industriales petroleras 
o de similar naturaleza de aquellos titulares, que rompan vías de acceso a áreas de 
producción forestal fuera del área concedida, que requiera retirar la cobertura forestal por 
situaciones propias del trabajo deberá de solicitar la autorización de desbosque según lo 
establecido en el tupa del SERFOR, para la actividad a desarrollar en el desbosque. 
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La Ley N° 30327, Ley de Promoción de las Inversiones hacia el Crecimiento Económico y 
el Desarrollo Sostenible, y su Reglamento, el desbosque, como parte de la certificación 
ambiental global, se reglamenta acorde a lo dispuesto en la mencionada ley. 
2.7.3. El desbosque y la Consulta Previa 
La Ley N° 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u 
Originarios y su Reglamento, de desbosque lograse perturbar a los pueblos indígenas en 
aislamiento, el SERFOR y las ARFFS reverencian los derechos colectivos de las 
comunidades campesinas, comunidades nativas, y pueblos indígenas u originarios, 
aplicando lo dispuesto en la mencionada ley. 
El D.S. N° 001-2012-MC. Décimo Segunda Disposición Complementaria, Transitoria y 
Final del Reglamento de Ley, cuando el desbosque posee el carácter de disposición 
adicional, regirá a lo previsto en la mencionada disposición reglamentada por ley.  
D.S. N° 001-2012-MC. Se aplicará lo dispuesto en la Décima Quinta Disposición 
Complementaria, Transitoria y Final del Reglamento de la mencionada Ley, respecto a la 
consulta previa en materia de educación, salud, infraestructura, construcción y 
mantenimiento se requiera el desbosque con este fin se efectuara la consulta previa según 
lo dispuesto en la norma. 
El Ministerio de Justicia, Ministerio de Cultura en coherencia con el SERFOR aprueba 
evalúa los lineamientos y procedimientos para el desbosque incluyendo la verificación del 
cumplimiento del proceso de consulta previa, en caso corresponda. 
2.8. Especímenes protegidos por la legislación nacional 
2.8.1. Caoba 
NOMBRE CIENTÍFICO: Swietenia macrophylla King 
FAMILIA BOTÁNICA: Meliaceae 
SINONIMIA: Swietenia belizensis Lundell, Swietenia candollei Pittier, Swietenia krukovii 
Gleason, Swietenia macrophylla var. marabaensis Ledoux & Lobato, Swietenia tessmannii 
Harms 
NOMBRES COMUNES: Caoba, águano (Perú); Caoba (Colombia); Caoba, Mogno, Acajou 
(Brasil); Mara, Aguano, Araputango, Mogno (Bolivia). 
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NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Mahogany, Acajou amérique, Aguano, 
American mahagony, Araputanga, Bigleaf mahogany, Caoba de Centro América, Caoba 
de hoja ancha, Caoaba de Honduras, Caoba del Atlántico, Caoba del sur, Caoba, Coabillo, 
Cóbano, Gateado, Gateads, Mara boliviana, Mogno, New World Mahogany, Orura, 
Venadillo y Zopilote. 
CATEGORÍA CITES: Apéndice II 
CATEGORIZACIÓN NACIONAL: VU (Vulnerbale) D.S.N°043-2006-MINAG 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: Árboles de 80-200 cm de diámetro y hasta 60 m de alto; 
fuste cilíndrico, la base del fuste con raíces tablares de hasta 1,5 m de alto. Corteza externa 
agrietada, color marrón claro a rojizo, con una corteza externa que se desprende en placas 
largas; corteza interna homogénea a fibrosa, color rosado blanquecino, con sabor amargo 
y astringente (Reynel et al., 2003, p.4). 
Características organolépticas: Tomado de (Lopez & Cardenas, 2002) 
Color de la madera: La albura de color castaño pálido y el duramen de color rojizo ligero. 
- Brillo o lustre: Medio 
- Olor: No perceptible 
- Grano de la madera: Recto o ligeramente entrecruzado 
- Tipo de grano: Fino 
- Veteado: Arcos superpuestos 
- Porosidad: Difusa 
- Radios: Estratificados 
- Inclusiones: Poros o vasos obstruidos por gomas en forma escasa 
2.8.2. Cedro   
NOMBRE CIENTÍFICO: Cedrela odorata L. 
FAMILIA BOTÁNICA: Meliaceae 
SINONIMIA: Cedrela adenophylla Mart; Cedrela brachstachya (C. DC:) C. DC; Cedrela 
brownii Loefl. ex D.Kize; Cedrela caldasana C. DC; Cedrela ciliolata S.F. Blake; Cedrela 
cubensis Bisse; Cedrela dugesii S. Watson; Cedrela fissilis Vell ; Cedrela glaziovii C. DC; 
Cedrela guianensis A.Juss; Cedrela hassleri (C. DC:) C. DC; Cedrela huberi Ducke; 
Cedrela imparipinnata C. DC; Cedrela longipes Blake; Cedrela longipetiolulata Harms; 
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Cedrela mexicanaM. Roem; Cedrela mexicana var. puberula DC; Cedrela mourae C. DC; 
Cedrela occidentalis DC. & Rose; Cedrela odorata var. xerogeiton Rizzini & Heringer; 
Cedrela palustris Handro; Cedrela paraguariensis Mart; Cedrela paraguariensis var. 
brachystachya C. DC; Cedrela paraguariensis var. hassleri C. DC; Cedrela paraguariensis 
var. multijuga C. DC; Cedrela rotunda S.F. Blake; Cedrela sintenisii C. DC; Cedrela 
velloziana M. Roem, Cedrela whitfordii S.F. Blake, Cedrela yucatana S.F. Blake; Surenus 
brownii Kuntze; Surenus glaziovii (C. DC.) Kuntze, Surenus guianensis (A. Juss.) Kuntze, 
Surenus mexicana (M. Roem.) Kuntze; Surenus velloziana (M. Roem.) Kuntze, Cedrela 
yucatana Blake; Surenus brownii (Loefl. ex Kuntze) Kuntze. 
NOMBRES COMUNES: Cedro, Cedro caoba, Cedro amargo (Colombia); Cedro amargo 
(Ecuador); Cedro colorado (Perú, Ecuador). 
NOMBRE COMERCIAL INTERNACIONAL: Spanish Cedar, Central American Cedar, 
Cigarbox Cedar en Estados Unidos. 
CATEGORÍACITES: Apéndice III 
CATEGORIZACIÓN NACIONAL: VU (Vulnerable) D.S.N°043-2006-MINAG 
DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: Árboles hasta 35 m; ramitas glabras o diminutamente 
pubescentes, lenticeladas. Corteza externa agrietada, color marrón cenizo claro, las grietas 
separadas 2-5 cm entre sí; el ritidoma forma placas casi rectangulares de unos 2-5 x 8-15 
cm; la corteza interna exfoliable irregularmente en placas de color rosado y crema pálido, 
con olor a ajos. 
Hojas agrupadas hacia el ápice de las ramitas, 25-60(-70) cm de largo; foliolos sésiles o 
con peciólulos hasta 2 cm de largo, hasta 12 pares, opuestos, sub-opuestos o alternos, 
ovadolanceolados u ovados, generalmente falcados, 7-15x3-5 cm, ápice acuminado o 
agudo, base truncada, aguda o redondeada, glabros o diminutivamente pubescentes sobre 
la vena en el envés. 
Inflorescencia en panícula de 20-40 cm de largo, brácteas deciduas; flores sésiles o con 
Cedro con peciólulos hasta 2 cm de largo, hasta 12 pares, opuestos, subopuestos o 
alternos, ovadolanceolados u ovados, generalmente falcados, 7-15x3-5 cm, ápice 
acuminado o agudo, base truncada, aguda o redondeada, glabros o diminutivamente 
pubescentes sobre la vena en el envés. Inflorescencia en panícula de 20-40 cm de largo, 
brácteas deciduas; flores sésiles o con pedicelos hasta 2 mm de largo; cáliz glabro o 
pubérulo; pétalos oblongos a oblongo-elípticos, 7-9 mm de largo. Frutos cápsulas 
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subglobosas a obovoides, péndulas, lenticeladas, 2,3-3,5 cm de largo; semillas 2-3 cm de 
largo (Pennington et al., 1981; Reynel et al., 2003). 
Características organolépticas: Tomado de (Rodriguez & Sibille, 1996) 
- Color de la madera: El tronco recién cortado presenta las capas externas de 
albura de color gris marrón claro y las capas internas (duramen) de color 
rosado cremoso y rojo pálido con matiz naranja, observándose entre ambas 
capas un leve y gradual contraste en el color. 
- Brillo o lustre: Alto 
- Olor: Distintivo a fragante 
- Grano de la madera: Generalmente recto 
- Tipo de grano: Media a gruesa 
- Veteado: Bien definido por arcos superpuestos, producidos por la porosidad 
semicircular y líneas de parénquima marginal de los anillos de crecimiento. 
Franjas angostas  paralelas. 
- Inclusiones: Gomas en los vacios 
2.8.3. Cedro de altura 
NOMBRE CIENTÍFICO: Cedrela angustifolia Sessé & Moc. ex DC. 
FAMILIA BOTÁNICA: Meliaceae 
SINONIMIA: Cedrela balansae C. DC.; Cedrela boliviana Rusby; Cedrela brasiliensis A. 
Juss.; Cedrela hassleri (C. DC.) C. DC.; Cedrela herrerae Harms; Cedrela hirsuta C. DC.; 
Cedrela lilloi C. DC.; Cedrela odorata Ruiz & Pav.; Cedrela paraguariensis Mart.; Cedrela 
paraguariensis var. brachystachya C. DC.; Cedrela paraguariensis var. hassleri C. DC.; 
Cedrela paraguariensis var. multijuga C. DC.; Cedrela steinbachii Harms 
NOMBRES COMUNES: Cedro de altura, atoc cedro. 
CATEGORÍACITES: Apéndice III 
CATEGORIZACIÓN NACIONAL: Sin categoría 
DESCRIPCIÓN DE LAESPECIE: Árbol hasta 60 m de altura, usualmente 30 m o menos, 
ramitas con pequeñas lenticelas, glabros o glabrado. La corteza externa es de color gris, 
fisurada y con lenticelas pequeñas; la corteza interna es de color marrón y desprende un 
olor a cebolla. Hojas con 5-10 pares de foliolos de 9-25 cm de largo y 3-8,5 cm de ancho, 
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elíptico a ovado-lanceolado, raramente lanceolada, la base aguda a redondeado, 
ligeramente oblicuo, el ápice obtuso a acuminado, pubescente en la primera mitad, 
escasamente puberulento a pubescente y ligeramente hirsuto (Smith, 1965). 
Características organolépticas:  
- Color de la madera: La albura es de color rosado claro o amarillento-
blanquecino, con transición gradual a duramen que varía de color desde el 
rosado amarillo-marrón, rojo-marrón hasta el marrón rojizo. 
- Brillo o lustre: Alto 
- Olor: Aromático 
- Grano de la madera: Usualmente recto 
- Tipo de grano: Mediana a gruesa 
- Veteado: Mediano a acentuado, hasta alto, sobre todo en el corte tangencial, 
debido a lo notorio de los anillos de crecimiento 
Propiedades físicas y mecánicas: 
- Peso específico anhidro seco al aire: 0.50 g/cm³ 
- Módulo de Elasticidad (M.E.) 
- Dureza: Verde +30% (Lados=158.7, Extremos=172.3), Seco al aire 12% 
(Lados=226.7, Extremos=263.0). 
- Contracción tangencial radial y volumétrica: tangencial 2.61%, radial 1.61 %, 
volumétrica 4.22%. 
2.8.4. Cedro del bajo 
NOMBRE CIENTÍFICO: Cedrela fissilis Vell 
 FAMILIA BOTÁNICA: Meliaceae 
 SINONIMIA: Cedrela alliacea Ducke; Cedrela balansae C. DC.; Cedrela barbata C. DC.; 
Cedrela brasiliensis A. Juss.; Cedrela brasiliensis var. australis A. Juss.; Cedrela 
brunellioides Rusby; Cedrela caldasana C. DC.; Cedrela elliptica Rizzini & Heringer; 
Cedrela fissilis var. glabrior C. DC.; Cedrela fissilis var. macrocarpa C. DC.; Cedrela fuscata 
Rojas Acosta; Cedrela hirsuta C. DC.; Cedrela huberi Ducke; Cedrela longiflora Wall. ex C. 
DC.; Cedrela macrocarpa Ducke; Cedrela pachyrhachis C. DC.; Cedrela pilgeri C. DC.; 
Cedrela regnellii C. DC.; Cedrela tubiflora Bertoni; Cedrela tubiflora fo. angustifolia Bertoni; 
Cedrela tubiflora fo. grandifolia (Bertoni) Buchinger & Falc.; Cedrela tubiflora fo. parvifoliola 
Buchinger & Falc.; Cedrela tubiflora subsp. bertoniensis Bertoni; Cedrela tubiflora subsp. 
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tubiflora; Cedrela tubiflora var. grandifolia Bertoni; Cedrela tubiflora var. intermedia Bertoni; 
Cedrela tubiflora var. lagenaria Bertoni; Surenus fissilis (Vell.) Kuntze 
NOMBRES COMUNES: "Cedro del bajo", "Cedro de agua", "Cedro" 
CATEGORÍACITES: Apéndice III 
CATEGORIZACIÓN NACIONAL: Sin categoría 
 DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE: Árbol de 50-100 cm de diámetro y 2-30 m de alto, tronco, 
con fuste cilíndrico, ramificado en el último tercio, la base de la fuste recta o con raíces 
tablares de hasta 1 m de alto. Corteza externa agrietada, color marrón claro, las grietas 
separadas 2-3 cm entre sí; corteza interna exfoliable irregularmente en placas de color 
rosado a crema pálido, con olor a ajos  
2.8.5. Palo de rosa 
NOMBRE CIENTÍFICO: Aniba rosaeodora Ducke 
FAMILIA BOTÁNICA: Lauraceae 
SINONIMIA: Aniba duckei Kosterm., Aniba rosaeodora var. amazonicaDucke 
NOMBRES COMUNES: Palo de rosa 
CATEGORÍACITES: Apéndice II 
CATEGORIZACIÓN NACIONAL: VU (Vulnerable) D.S. No 04-2006-MINAG 
DESCRIPCIÓN DE LAESPECIE: Árboles hasta 20 m; ramitas tomentosas. Hojas 
distribuidas en las ramitas, estrechamente elípticas a lanceoladas, hasta 30x10 cm, haz 
glabra, envés diminutamente papiloso, margen generalmente revoluto; venas secundarias 
8-14 pares; pecíolo crasos. 
Inflorescencias tomentosas, multifloras, pedicelos conspicuamente diferenciados de la flor; 
tépalos iguales. Frutos ca. 3,5x2,4 cm, cúpula ca, ¼ del largo del fruto (Lopez & Cardenas, 
2002) 
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2.9. Delito ambiental Título XIII del Código Penal, modificado por Ley 29263 
publicada el 2 octubre de 2008. 
2.9.1. Delitos contra los bosques o formaciones boscosas Artículo 310. 
Quien destruye, daña, quema o tala, en todo o en parte, bosques u otras formaciones 
boscosas, sean naturales o plantaciones forestales serán sancionadas según el presente 
Artículo en mención, que la pena privativa de libertad será no menor de cuatro años ni 
mayor de seis años y con prestación de servicios comunitarios de cuarenta a ochenta 
jornadas, sin contar con beneplácito, anuencia, permisión o concesión concedida por 
autoridad competente. 
2.9.2. Tráfico ilegal de productos forestales maderables Artículo 310-A. 
El infractor será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro años ni mayor 
de siete años de cien a seiscientos días-multa según el Artículo en mención, quien 
embarca, custodia, trasforma, acopia, transporta, adquiere, comercializa, almacena, 
importa, oculta, desembarca, exporta o reexporta productos o especímenes forestales 
maderables, cuyo origen ilícito es obtenido para el ejercicio de comercio ilegal. 
2.9.3. Obstrucción del procedimiento Artículo 310-B. 
El infractor será reprimido con castigo privativo de libertad no menor de cuatro años ni 
mayor de siete años, el que obstruye, impide o obstaculiza una indagación, investigación, 
intervención o auditoría, en forma análoga con la extracción forestal de transporte de 
recurso forestal, transformación primaria, comercialización, exportación, reexportación o 
importación de especímenes de flora y/o de fauna silvestre. 
Artículo 310-B, menciona que la pena privativa de libertad no menor de cinco años ni mayor 
de ocho años, a quien ejerza intimidación y/o violencia contra un servidor público o contra 
una persona que ejerce control forestal, en el ejercicio de sus funciones. 
2.9.4.  Formas agravadas, Artículo 310-C. 
Según menciona en él (Ministerio, 2008), en los artículos 310, 310-A y 310-B, la pena 
privativa de libertad será no menor de ocho años ni mayor de diez años en los casos 
previsto  en el mencionado artículo o bajo el supuesto de cualquiera se los siguientes ítems 
en mención. 
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- En áreas de conservación privada debidamente reconocidas por el SERFOR, 
en reservas y/o comunidades indígenas en aislamiento voluntario o áreas 
protegidas por el Estado se efectúa el desbosque en áreas amparadas por el 
Estado peruano y sus normas. 
- Cuando de efectué la erosión del suelo haciendo peligrar las actividades 
económicas de las poblaciones, como resultado de la conducta que afecte el 
abastecimiento de agua a localidades para la actividad de irrigación y/o 
consumo. 
- Si el funcionario público o servidor participe en el delito. 
- Si los semilleros de especímenes fueron marcados para efectuar estudios de 
investigación y estas fueron alteradas con fines económicos. 
- Si la infracción se realiza con el uso de armas, explosivo o similar. 
- Si la infracción se realiza con el concurso de dos o más personas. 
- Si la infracción se realiza por los titulares de concesiones forestales. 
- Si la infracción se realiza con especímenes forestales maderables protegidos 
por la legislación nacional. 
La pena privativa de libertad será no menor de diez años ni mayor de doce años 
cuando: 
- El transgresor integre una organización criminal.  
- El transgresor, origina muerte o lesiones graves durante el cometido del 
hecho delictivo o a resultado de dicho acto. 
- Si el delito es cometido con fines de evasión tributaria, aduanera y/o lavado 
de activos. 
- Si los delitos son financiados o facilite los hechos en mención. 
2.10. Responsabilidad penal 
Según (Castro, 1999) menciona la imagen nombrada “Actuar en lugar de otro” es regulada 
en el artículo 27º del Código Penal peruano de 1991, que alcanza una forma de hacer 
responsable a un sujeto que ha cometido el quebrantamiento ambiental. El sistema ha 
tomado que el contexto que recaerá al infractor, quien no efectúa las condiciones que 
requiere el prototipo penal no pudiéndosele condenar de forma penal por los vacíos legales 
de la ley, que quebranta el principio de legitimidad, y realmente ostenta una perspectiva 
preponderante en la disposición del hecho. Así, se sanciona a los representantes de las 
personas jurídicas, puesto que no es posible sancionar a éstas últimas en aplicación del 
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aforismo societas delinquere non potest. En este sentido, se requiere de tres condiciones 
para responsabilizar penalmente al representante de la persona jurídica (p.89). 
- La analogía de representación, del individuo que no reúna la aptitud especial 
de autor debe poseer la aptitud de órgano de representación acreditado de 
un individuo jurídico; esta representación incluye a la que se ejerce de hecho. 
- Proceder como parte de la representación a modo de socio representante; es 
decir, el acto que da lugar a la punibilidad debe ser realizado a título de 
representante y no a título personal. 
- La ejecución del tipo penal, esto significa que el delito específico debe ser 
imputable objetiva y subjetivamente al actor del individuo jurídico, no obstante 
los elementos específicos se basan en la penalidad, y en la persona jurídica 
constituida.  
2.11. Presupuestos de la responsabilidad 
2.11.1. La imputabilidad 
En la teoría jurídica del delito la imputabilidad indica el arranque subjetivo del delito. La 
imputabilidad es el presupuesto de la culpabilidad, es decir, para ser culpable se necesitar 
ser, antes, imputable. Pero a diferencia de la culpabilidad, la imputabilidad tiene que ver 
con el autor, sin referencia alguna al hecho, no es una relación entre el hecho y el sujeto, 
como aquélla, sino una situación del sujeto que preexiste al hecho 
La imputabilidad, de conformidad con (Velasquez, 2004) “implica un conjunto de 
presupuestos de índole psicológica emanados de la personalidad del autor al momento de 
realizar el hecho, traducidos en la aptitud para comprender el carácter injusto del mismo y 
para dirigir y accionar conforme a dicha comprensión”; conforme a lo anterior cuando se 
habla de la capacidad del sujeto activo para la comprensión del carácter del injusto se está 
refiriendo al conocimiento de la conducta antijurídica, además de la capacidad para dirigir 
la conducta hacia lo ordenado por el derecho” (p.229). 
2.11.2.  La antijuricidad 
La conducta es antijurídica no solo cuando quebranta una norma que prohíbe, sino también 
cuando la diligencia viola el ordenamiento o sistema jurídico en su totalidad, en el sentido 
de conmover los valores o principios sobre los cuales ha sido erigido el sistema jurídico. 
Según menciona (Taboada, 2003) “la Antijuricidad contractual solamente puede ser típica, 
y no atípica pues resulta de la infracción total, parcial tardía o imperfecta, o del 
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cumplimiento retrasado o no bien realizado. A diferencia de la responsabilidad 
extracontractual, al no estar establecida dicha conducta será susceptibles al dar lugar a 
una responsabilidad civil, en razón de que se trate de una conducta ilícita o contra viniente 
a la ley que origine daño” (p.32). 
2.11.3. La causalidad 
La causalidad es la analogía jurídica de causa efecto entre la conducta típica o atípica y el 
perjuicio emanado a la víctima, es decir de antecedente consecuencia entre la conducta 
antijurídica, el daño causado a la víctima, pues de lo inverso no habrá responsabilidad civil 
extracontractual y no nacerá la obligación. Esto significa que el daño causado debe ser 
resultado de la conducta antijurídica del autor, para que se conforme un supuesto de 
responsabilidad civil extracontractual (Espinoza, 2003, p.53). 
2.12. El daño 
Lafaille (999). menciona que la noción oncológica del perjuicio que se acredita es aquella 
protegida por parte de la doctrina que desmaterializa el daño. Las cogniciones de esta 
visión son varias de naturaleza hipotética o de política de derecho. Hoy en día el daño no 
es ya en la praxis jurisprudencial, ni en las interposiciones legislativas un simple quebranto 
a la víctima del ilícito. Daño es la lesión de un interés privilegiado, y se agota en esto. De 
dicha lesión logra derivar, o no, resultados de carácter económico; ello depende del bien 
protegido, (la salud, la dignidad, en general, los aspectos de la personalidad, en caso de 
ser lisiados) (p. 5) 
2.13. Factores de atribución 
2.13.1. La culpa 
Cordoba ( 1989). Sostiene que la culpa y la realización de un riesgo infundado para evaluar 
si este riesgo sea justificado o no, se precisará cotejar con la utilidad social de la diligencia 
a la cual éste relata, teniendo el costo de la destitución de éste: cuando más grande son la 
utilidad social y el costo de remoción, tanto más grande es el riesgo justificado. 
La culpabilidad como fundamento de la pena, por su parte, traza desemparejar entre la 
idea de culpabilidad, culpabilidad como medida o graduación de la pena, por el hecho 
explícito; y por el carácter, de predisposición, por la orientación de la vida; formal o material, 
abstracta-concreta;  general-individual (en la teoría del delito) y extensa acepción procesal.  
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2.13.2. El dolo 
El dolo se define como el propósito de cometer el daño causado. El dolo en la órbita de la 
responsabilidad de extracontractual denota el propósito de dañar y es fisonomía de la 
disposición del delito civil. 
2.13.3. La responsabilidad objetiva 
La responsabilidad objetiva crea un hecho engañoso, hecho culpable, hecho llano y liso o 
hecho nocivo, de parte o dolo, no culpa conducta alguna e idónea, sea responsable el autor 
hasta que este emanado el daño meramente y únicamente intencionada la culpabilidad de 
la conducta del sujeto prescinde fe forma absoluta a la responsabilidad objetiva. 
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CAPITULO III 
METODOLOGÍA 
3.1. Tipo y nivel de investigación 
3.1.1. Tipo de investigación 
Se aplicó la investigación no experimental porque no se maniobro premeditadamente las 
variables. Se basa esencialmente en el análisis de fenómenos tal y como se dan en su 
contexto natural para examinar con posterioridad, la misma forma del estudio reúne las 
situaciones metodológicas de una investigación aplicada, en razón, que se utilizan 
sapiencias de las ciencias jurídicas, a fin de emplear en proceso en el análisis de la ley 
contra el tráfico ilegal de productos maderables 
3.1.2. Nivel de investigación 
Se optó por el diseño no experimental de corte transversal, descriptivo y explicativo; Puesto 
que no se aplicó un estímulo a la muestra ni se maniobro intencionadamente las variables, 
solo se observó los fenómenos en su ambiente natural para posteriormente analizarlos. 
También, se recolecto datos en un instante único en el tiempo para la descripción de las 
variables y sus relaciones. 
N1  A1 x y z 
N2  A2 x y z 
N1 Y N2 son muestras de trabajo y A1 Y A2 son observaciones o cálculos realizados, 
mientras que XYZ simbolizan las variables investigadas estadísticamente. (Hernandez, 
Fernandez y Baptista, 2011, p.126).   
Forma para el contrate de la hipótesis 
Para contrastar la suposición se utilizó el ensayo estadístico del Chi-Cuadrado, que se 
aplica en variables de tipo cuantitativo de intervalo y de razón, teniendo en cuenta los 
sucesivos pasos o procedimientos: 
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a) Expresar la hipótesis nula (H0) 
b) Expresar la hipótesis alternante (Ha) 
c) Instituir el nivel de significancia (α) que es la probabilidad de contradecir la 
hipótesis nula siendo verdadera, el rango de variación del nivel de significación 
es 5% ≤ α ≤ 10%, y está coligada al valor de la Tabla Chi-Cuadrado que establece 
el punto crítico (X2t), el valor de la distribución es: 
Ecuación 1 Hipótesis nula 
𝑋2𝑡 = (𝑘 − 1), (𝑟 − 1) 𝑔𝑙, Se ubica en la Tabla Chi-Cuadrado; si 𝑋2𝑐 𝑒𝑠 ≥  𝑋2𝑡 se rechazará 
la hipótesis nula. 
d) Calcular la prueba estadística: 
Ecuación 1  Prueba estadística 
𝑋2𝑐 = ∑
(𝑜𝑖 − 𝑒𝑖)
2
𝑒𝑖
 
Dónde: 
oí  =  Valor observado en las encuestas 
ei  =  Valor esperado, obtenido teniendo como base el valor observado χc2 
χc2 =  Valor del estadístico calculado con datos de la muestra 
χt2=  Valor del estadístico obtenido en la Tabla Chi-Cuadrado. 
K = filas, r = columnas, gl = grados de libertad 
La actual investigación del derecho penal en materia ambiental es de forma correlacional, 
Se utiliza cuando se tiene como intención conocer la correlación existente entre dos o más 
conceptos, categoría o variables en un contexto en particular. Asocia variables mediante 
un patrón predecible para un grupo de personas. Brindan pronósticos, exponen la analogía 
entre variables y ponderan relaciones entre variables (Hernandez, Fernandez y Baptista, 
2010, p.288). 
Caracterización o esquema de ilustración de variables 
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Dónde: 
M  : Muestra (Infractor y funcionarios del SERFOR y Ministerio Público). 
X   : Tráfico ilegal de productos maderables forestales 
Y  : Aplicación de la ley 
r  : La relación existente entre ambas variables. 
3.2. Descripción del ámbito de la investigación 
La investigación se ha efectuado en el ámbito de la Región de Puno con mayor incidencia 
en la zona norte del departamento de Puno con incidencia en la provincia de Carabaya y 
la provincia de Sandía esta última con mayor incidencia de ilegalidad por la falta de rigor 
en el  control forestal de Cacachi, por parte del SERFOR, por donde ingresa el cedro  de 
forma ilegal al mercado negro de Juliaca, dicho recursos forestal proviene de la frontera 
con Bolivia, por lo que la investigación está centrada en diagnosticar los vacíos legales y 
la impunidad de los delitos. 
3.3. Población muestra 
3.3.1. Población 
Para el análisis la población del estudio está conformada por controladores forestales del 
SERFOR (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre), y fiscales de la Región de Puno 
Especialistas en materia ambiental. Siendo considerados en el estudio el personal que 
interviene dentro del inadecuado control sobre la aplicación de la ley contra el tráfico ilegal 
de productos maderables forestales en la Región de Puno 
M 
ox 
oy 
r 
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3.3.2. Muestra 
Para lo cual se aplicó un muestreo no probabilístico a conveniencia, funcionarios públicos 
administrados de las entidades del Estado (SERFOR y Ministerio público): controladores 
forestales (8), fiscales (2), con la finalidad de que la significancia y el error del recojo de 
información sea la más mínima posible 
3.4. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 
Esta investigación uso la técnica de la encuesta y el análisis documental utilizando como 
instrumento el cuestionario en escala nominal, este instrumento fue adaptado de Acuerdo 
a la actual aplicación de la ley contra el tráfico ilegal de productos maderables forestales 
en la Región Puno,  
Encuesta.- utilizando como instrumento el cuestionario con preguntas adaptadas al tema 
de investigación donde para lograr los objetivos se aplicaron preguntas simplificadas. 
Preguntas que fueron realizadas por el investigador para conocer el nivel de conocimiento 
desde los guarda bosques hasta los fiscales cumplen adecuadamente su función iniciando 
los procedimientos sancionadores (Ver anexo 5 y 6). 
Análisis documental.- Esta técnica se utilizara para conocer las formas de control del 
Estado para evitar el tráfico ilegal de productos forestales maderables, y conocer Cuáles 
son los delitos que se tipifican y los procesos con los cuales se sancionan. Etc. Además se 
utilizó información coadyuvante que nos revele información de las variables en estudio 
(Tráfico ilegal de productos maderables forestales, aplicación de la ley), pesquisa 
bibliográfica (textos, tesis, libros, trabajos de práctica profesional, monografías, 
descripciones, narraciones, exposiciones, explicaciones etc.); así como los diversos 
aspectos afines a la investigación.  
Cuadro 3. Técnicas e instrumentos para recolección de datos 
TÉCNICAS INSTRUMENTOS 
Encuesta. Cedula de Cuestionario. 
Análisis Documental. Guía de Análisis documental. 
   Fuente: Elaboración propia 
3.5. Validez y confiabilidad del instrumento 
Se realizó el nivel de validez y confiabilidad del instrumento que es determinado por medio 
del índice de consistencia interna Alfa de Cronbach, que sirvió para comprobar si en el 
instrumento utilizado existe o recopila información defectuosa. La aplicación de este índice 
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ayudara a realizar mediciones fiables, estables y consistentes. Para lo cual se utilizó el 
software con el SPSS (Statistical package for the social sciences) de la AN IBM COMPANY 
Versión 22.0. 
Nivel de confiabilidad para la utilización del instrumento-cuestionario para medir la fiabilidad 
de la variable Proceso de control Administrativo por medio de los 20 Ítems utilizados para 
realizar la encuesta al personal que interviene el logro del grado de efectividad de la 
legislación que puede evitar el tráfico de recursos maderables especialmente de los 
especímenes protegidos que permiten verificar la existencia de debilidad por parte del 
Estado, en aplicación de esta ley  
Para garantizar la confiabilidad y validez del instrumento utilizado en la tesis la confianza 
de la herramienta (pregunta) por medio del Software Spss. V.22.0. El cual se ajusta al 
Método de alfa de cronbach (índice de firmeza interna que evidencia la fiabilidad de la 
pesquisa recopilada); (Meza & Saenz, 2012) esto consiste en el cálculo de un coeficiente 
de correlación entre las puntuaciones de los medios del instrumento su interpretación será 
que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una 
fiabilidad respetable a partir de 0.70 (Monge & Perez, 2010). 
Para el estudio de validez y confiabilidad se aplicó el índice de consistencia interna. para 
la aplicación de este metodo se utilizo todos los datos (referentes al conocimiento sobre el 
actual proceso de control administrativo en la deficiente aplicación de la ley contra el trafico 
ilegal de productos maderables forestales en la Region Puno). Como parte de este estudio 
se analizó los resultados del coeficiente de confiabilidad, obteniéndose niveles aceptables 
que avalan la confiabilidad del instrumento y se muestran en el cuadro 3. 
Cuadro 4. Nivel de confiabilidad para la utilización del instrumento-cuestionario 
para medir la fiabilidad del conocimiento sobre procedimiento sancionador por 
parte de los controladores forestales 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 8 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 8 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
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Alfa de 
Cronbach 
Alfa de 
Cronbach 
basada en 
elementos 
estandarizados N de elementos 
,881 ,887 19 
 
Cuadro 5. Nivel de confiabilidad para la utilización del instrumento-cuestionario 
para medir la fiabilidad del conocimiento sobre procedimiento sancionador por 
parte de los controladores forestales 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 2 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 2 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 
Alfa de 
Cronbach 
basada en 
elementos 
estandarizados N de elementos 
,791 ,529 18 
En los dos casos se obtuvo valores mayores a 70%. En donde muestra que los datos logran 
ser estimados buenos para su análisis y confiable para su uso, según (Monge & Perez, 
2010) indica que valores entre 0.7-1 es muy buena y la confiabilidad es aceptable, además 
se logra aseverar que los resultados están correlacionados y es dable efectuar el análisis 
de la prueba no paramétrica Chi Cuadrada. 
3.6. Plan de recolección y procesamiento de datos 
Para la presente investigación se solicitó permiso al Administrador técnico del SERFOR, y 
al Ministerio Público, de la ciudad de Puno, posteriormente se dialogó con el personal 
administrado de las dos entidades en mención sobre la fecha y la hora para la aplicación 
del instrumento.  
Previa reunión pactada con los funcionarios se explicó los motivos de la encuesta y con los 
datos obtenidos se procedió a efectuar los cálculos y tabulaciones para posteriormente 
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sistematizar e interpretar de los resultados obtenidos el cual se digito para la elaboración 
de cuadros y tablas estadísticas con su respectiva interpretación. Se utilizó la tabla de 
distribución de frecuencias y la prueba de hipótesis mediante la prueba no paramétrica Chi-
Cuadrada.  
3.6.1. Obtención de datos primarios 
Se utilizó la encuesta preliminarmente estructurada con la cual se obtuvo pesquisas 
primarias sobre el trabajo de investigación. Posteriormente de hacer el prólogo como una 
previa al tema central se utilizó el cuestionario que consta de: 
3.6.2. Cuestionario tráfico ilegal de productos forestales 
8 (ocho) preguntas sobre diligencia de la Ley 27444 ley del Procedimiento Administrativo 
General. 
12 (doce) preguntas sobre diligencia de la Ley N° 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 
3.6.3. Cuestionario sobre la aplicación de la ley 
8 (ocho) preguntas sobre Ley General del Ambiente Ley Nº 29263 
12 (doce) preguntas sobre la Aplicación de la Ley General del Ambiente Ley Nº 29263 
3.6.4. Obtención de datos secundarios 
Se ha obtenido información secundaria, por lo que se ha utilizado los datos históricos de 
las  entidades públicas, SERFOR, y el Ministerio Público de la ciudad de Puno. 
3.6.5. Análisis de Datos 
Con los datos obtenidos en la encuesta aplicada a la muestra de  investigación se procedió 
a desarrollar la tabulación y sistematizar en cuadro estadístico con su respectiva definición. 
Se utilizó la tabla de distribución de frecuencias y la prueba de la hipótesis de correlación. 
Inmediatamente se procedió a ejecutar el análisis e interpretación de datos. Para lo cual 
se utilizó el software  SPSS Versión 22.0. 
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1. PROCEDIMIENTOS METODOLOGICO SANCIONADOR DE LA INVESTIGACION 
El Consejo Directivo es el máximo órgano del SERFOR, seguida de una Dirección 
Ejecutiva, la segunda como máxima autoridad ejecutiva institucional es el ente quien rige 
los lineamientos de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 
El SERFOR es la entidad encargada de  instituir los contextos metodológicos, normativas 
administrativas; para originar el acceso a servicios financieros, y optimar las situaciones 
para la competitividad forestal y gestión de Propiedad forestal de fomento  de parte del 
Estado, conteniendo una metodología estandariza para la recolección  de pesquisa 
mediante los inventarios forestales, la información de la base de dato está a cargo de los 
diferentes órganos de gobierno, a través del Sistema Nacional de Información Forestal y 
de Fauna Silvestre (SNIFFS). 
El SERFOR, evalúa las políticas en materia forestal, e implementa las estrategias y 
lineamientos y programas de trascendencia nacional, con el fin de fomentar el 
aprovechamiento sostenible de los recursos, y el control de los recursos forestales dentro 
del ámbito nacional, y el amparo de vuestro patrimonio forestal, por lo que la entidad 
formula informes técnicos en materia forestal y/o legales sobre el desempeño de funciones 
asignadas según la norma vigente según sea el caso. 
El SNIFFS, con la colaboración de la entidades gestiona y conduce las actividades de 
monitoreo supervisión y prevención de las actividades de administración y control del 
patrimonio forestal de la nación. 
El SERFOR, consigna las Resoluciones mediante la Dirección Ejecutiva cuya norma es 
aprobada para dar los lineamientos legales en concordancia con la ley para las actividades 
extractivas del recurso forestal. 
Todo proyecto de inversión pública o privada, que afecté el patrimonio forestal de la nación 
esta requerirá la opinión técnica de parte del SERFOR, sin embargo los documentos 
elaborados de manera interactiva entre el SERFOR y la autoridades no se hallan en este 
supuesto. 
A. Tráfico ilegal de productos forestales 
a) Diligencia de la Ley 27444 ley del Procedimiento Administrativo General 
Las trasgresiones a la presente ley, determinadas en el Reglamento son de aplicación 
obligatoria a los siguientes individuos naturales y jurídicos: 
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- Titulares con títulos habilitantes citados en el artículo 39. 
- Titulares con las autorizaciones, contratos y licencias citadas en el artículo 
- Regentes y especialistas que se regulan en el Reglamento. 
- Terceros con compromiso solidario, en los títulos habilitantes. 
-  Aquellas que no son titulares de títulos habilitantes, ni de actos 
administrativos, ni regentes o especialistas, ni terceros con responsabilidad 
solidaria, que ejecutan actividades forestales  ilegales, fuera de tierras de 
comunidades campesinas o comunidades nativas. 
b) Diligencia de la Ley N° 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 
A.1. Punto focal de denuncias 
El SERFOR, es la entidad que alberga y conduce las acusaciones e infracciones en materia 
forestal, como punto focal de las denuncias para el inicio de los procedimientos enmarcado  
en la norma. 
El SERFOR, es la entidad que inicia el debido procedimiento y logra dar apertura a toda 
las tribunas con el fin de obtener información, e esgrimir todo los medios que se considera 
para el soporte técnico del informe procedimental,  con el fin de instituir un adecuado flujo 
de la pesquisa vinculada a las acusaciones en materia forestal, por lo que la entidad deberá 
de efectuar el seguimiento en todo el proceso, en base a la necesidad y las competencias 
reglamentada por ley. 
El método claro de la denuncia involucra la instauración de una base de datos habiendo la 
obligación de organizarla, informar, conservar, actualizada, conteniendo el estado de la 
diligencia y los resultados de cada una, sobre la base de la pesquisa enviada por las 
autoridades a cargo del procedimiento o proceso. Se logrará conservar la discreción de 
algunos datos o procesos a criterio de SERFOR, por razones de seguridad propia o para 
proteger pesquisa relevante en las indagaciones y resultado de las intervenciones en 
materia forestal o según las excepciones reglamentadas en las normas que regulan la 
lucidez y acceso a la información pública. 
Los representantes públicos del Estado están en la obligación de iniciar el debido proceso 
en los delitos tipificados  a la infracción forestal ante las instancias pertinentes, sobre la 
hipotética comisión de delitos de trasgresión a ley. 
El SERFOR,  gestionara y regularizara los procedimientos de acuerdo a la norma, las 
acusaciones contra  empleados o servidores públicos que ejercen competencias en materia 
forestal y que no establezcan infracciones y delitos en materia forestal. 
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El SERFOR realizará la norma para instituir el procedimiento en materia forestal y 
desarrollara esta función. 
A.2. Función de control, supervisión, fiscalización y sanción 
El control forestal de la sedes cumple la función de  inspeccionar los establecimientos de 
procesamiento primario, como también efectúa  labores de vigilancia, monitoreo e 
intervención de carácter permanente respecto al patrimonio forestal acorde a lo dispuesto 
en la ley. 
La autoridad forestal competenete efectúa la función de inspección, seguimiento y 
verificación del desempeño de las actividades forestales y los deberes legales, 
contractuales, derivada de los títulos u otro acto administrativo. 
Las posibles infracciones administrativas, el de imponer la multa o comiso del recurso 
forestal e anteponer la multa ante la posible infracción en materia forestal, alcanza la 
función sancionadora y la potestad de investigar la comisión de posibles delitos incurridos 
a legislación vigente. 
El  ejercicio de investigar y de inspección, control y sanción logrará efectuar, la autoridad 
competente, sin necesidad de previa comunicación o advertencia. 
A.3. Autoridades competentes 
El SERFOR, la OSINFOR y el ARFFS, según sus competencias, realizan lo siguiente: 
El SERFOR.- Vigila el desempeño de las obligaciones procedentes de los actos 
administrativos a su cargo, conteniendo aquellos que impone en su calidad de Autoridad 
Administrativa CITES, venerando las competencias de supervisión del OSINFOR sobre los 
títulos habilitantes. 
Realiza la función de fiscalizar, supervisar, controlar y sancionar a los exportadores, 
importadores, re exportadores, titulares de actos administrativos desiguales a los títulos 
habilitantes; así como otros prevenidos en la Ley y el Reglamento. 
El OSINFOR.- controla el desempeño y los deberes legales, convenidos en técnicas 
comprendidas en los títulos habilitantes y en los planes de manejo aptos, así como los 
preceptos y disposiciones expresadas en el marco de sus emulaciones. 
Practica la función inspectora y sancionadora sobre los titulares de los títulos habilitantes, 
siempre que la conducta transgresora haya sido ejecutada quebrantando los contextos 
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previstos en el título otorgado, los planes de manejo u otros documentos de gestión 
vinculados a dicho título. 
La ARFFS.- Practica la función de inspección del patrimonio forestal, controla la 
observancia de las obligaciones legales, administrativas o metodologías comprendidas en 
los actos administrativos a su cargo, diferentes a los títulos habilitantes y los planes de 
manejo aptos en el ámbito de su competencia geográfica. 
Practica la función inspectora y sancionadora en relación al incumplimiento de las 
disposiciones determinadas en sucesos y como resultado del adiestramiento de su 
ocupación e inspección. 
Para establecer el principio legal de especímenes, productos, sub productos forestales u 
otros acreditados, el personal del SERFOR y de la ARFFS, en observancia de sus 
ocupaciones, pueden obtener la pesquisa, expediente necesario y acceder a las 
instalaciones de: 
- Las áreas en el que se hayan otorgado títulos habilitantes reconocidos en la 
Ley y el Reglamento. 
- Centros de propagación. 
- Centros de transformación primaria, zonas de acopio, almacenes o similares 
y centros de comercialización de especímenes, productos y subproductos 
forestales. 
- Aduanas, puertos terrestres y terminales, aéreos, fluviales, marítimos y 
lacustres, en el que funcionen almacenes o análogos de productos forestales, 
inclusive, acorde a las pautas en materia forestal, cuando éstos se hallen en 
instalaciones de las Fuerzas Armadas. 
El SERFOR y la ARFFS.- En caso lo consideren ineludible o cuando incumba, logren pedir 
la colaboración de las autoridades del Sistema Nacional de Control y Vigilancia Forestal y 
Fauna Silvestre u otros que estime ineludible, que poseen competencia vinculada al control 
del recurso forestal y de fauna silvestre. 
El OSINFOR.- En observancia de sus funciones, consigue conseguir la pesquisa, legajo 
necesario y consentir a las áreas o instalaciones de los títulos habilitantes. También, el 
OSINFOR realiza pedir pesquisa y apoyo al SERFOR o a la ARFFS, para el mejor 
desempeño de sus funciones. 
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2. ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR DEL SERVICIO NACIONAL 
FORESTAL Y DE FAUNA SILVESTRE (SERFOR) 
a) Objetivos 
Establecer y uniformizar, en el ámbito nacional, el procedimiento administrativo 
sancionador por infracción a la legislación forestal y de fauna silvestre Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y de la Administración Regional 
Forestal y de Fauna Silvestre ARFFS. 
b) Alcance 
La presente directiva es de aplicación en las diferente Administración Regional 
Forestal y de Fauna Silvestre ARFFS. 
c) Base legal 
La facultad sancionadora del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(SERFOR), y por tanto su capacidad de delimitar infracciones y aplicar sanciones, 
se rige directamente por las siguientes normas 
- Ley Nº 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Capítulo II del 
Título IV. 
- Ley Nº 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre, Titulo IX. 
- Decreto Supremo Nº 014-2001-AG, Reglamento de la Ley Forestal y de 
Fauna Silvestre, Capítulo III del Título XII. 
- Decreto Supremo Nº 046-2001-AG, Reglamento de organización y funciones 
del SERFOR. 
- Decreto Supremo Nº 026-2002-AG, Modifica el Artículo 383 del Reglamento 
de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 
- Resolución Jefatural Nº 226-2001-INRENA, establece 29 Administraciones 
Técnicas de Control Forestal y de Fauna Silvestre y se designa a sus 
Administradores Técnicos. 
- Resolución Jefatural Nº 228-2001-INRENA, establece funciones y 
atribuciones de los Administradores de Control Forestal y de Fauna Silvestre. 
d) Definiciones 
Infracción en materia forestal y de fauna silvestre. - Violación de las normas que 
contiene la ley Forestal y de Fauna Silvestre, su reglamento y demás dispociones 
complementarias. De manera enunciativa, en materia forestal, las señaladas en el 
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artículo 369º y en materia de fauna silvestre, las establecidas en el artículo 364º del 
reglamento. 
Sanciones administrativas.- Pena aplicada a un administrado en ejercicio del rol 
sancionador del SERFOR, conferida en el artículo 362º del reglamento, por un 
hecho o conducta que constituye infracción administrativa en materia forestal o de 
fauna silvestre específicamente la multa, establecida en el artículo 365º del 
reglamento  y las sanciones accesorias de acuerdo a la naturaleza de la infracción 
que indica en el artículo 366º y siguientes. 
Depósito o establecimiento comerciales.- Se considera como tal, aquellas 
instalaciones dedicadas al almacenamiento y comercio de productos forestales y 
de fauna silvestre, pudiendo contar o no con maquinaria para la trasformación de 
esta. 
e) Requisitos 
Para la obtención de autorización de funcionamiento. 
- Solicitud según formato D8F1, de acuerdo a lo señalado en el TUPA vigente 
del SERFOR. 
- Copia literal simple de la inscripción en los registros públicos y acreditar 
representación legal, en el caso de persona jurídica, documento de identidad 
en caso de persona natural. 
- Licencia municipal de funcionamiento y pago efectuado para tal fin. 
- Comprobante de Información Registrada SUNAT. 
-  Formulario de información básica que deberá de solicitarse en las oficinas de 
la sede de Administración Técnica de Control Forestal y de Fauna Silvestre, 
según el  Formato D8F2. 
- Comprobante de pago de derechos de trámite para la inscripción en el registro 
de plantas de plantas de trasformación primaria de productos forestales y de 
fauna silvestre según las tarifas establecidas en el TUPA vigente del 
SERFOR. 
Para la renovación de autorización de funcionamiento. 
Comprobante de pago de derechos por tarifas de servicio para la inscripción en el registro 
de plantas de trasformación primaria según las tarifas establecidas en el TUPA vigente del 
SERFOR. 
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f) Procedimiento 
El procedimiento para el otorgamiento de autorización de funcionamiento de 
establecimientos comerciales o depósitos de depósitos forestales y de fauna 
silvestre se realiza de acuerdo al flujograma D8-1. Y comprende las siguientes 
etapas: 
- Inicio de procedimiento. 
- Evaluación del expediente. 
- Resolución. 
- Registro. 
Etapas del inicio del procedimiento. 
El personal encargado de mesa de partes de las Sedes de la Administración Técnica de 
Control Forestal y de Fauna Silvestre ejecutara las siguientes acciones: 
- Orientar a los usuarios en la prestación delas solicitudes 
- Recepción y verificación de los requisitos mencionados en el acápite 5 
precedentes asimismo, se verificara que el solicitante no sea infractor a la 
legislación forestal, con deuda pendiente de pago. 
- Aludir los hechos que se le imputan al intervenido, la evaluación de las 
infracciones que tales hechos logran constituir y la expresión de las sanciones 
que en su caso, se lograra imponer. 
- Establecer una medida de carácter temporal, acatando la naturaleza de la 
infracción, en orden a afirmar la eficacia de la resolución final. 
- Obtener la anotación del acta de intervención por el intervenido presente, al 
cual se le entregara copia de la misma. El funcionario del SERFOR encargado 
de la intervención debe exigir el auxilio de la policía nacional en caso el 
supuesto infractor se niegue a firmar. 
- El acta debe conceder al intervenido un plazo de cinco (5)  días hábiles para 
que presente sus descargo a acerca de la comisión de la infracción, plazo que 
corre dentro de la etapa de investigación del expediente. El plazo se 
contabiliza desde el instante de la intervención. 
- Si la intervención la hubiera realizado personal de la Policía Nacional del Perú, 
sin la participación de funcionarios del SERFOR, al momento de la toma de 
conocimiento de lo actuado, se deberá de levantar un acta, la que se sujetara 
a las características del formato D10F1, donde se deje constancia de la 
infracción realizada sin presencia de los funcionarios del SERFOR. 
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- También los funcionarios del SERFOR, deberán coordinar con los órganos de 
la Policía Nacional del Perú representantes de las intervenciones que las 
ejecuten educadamente es decir, cubicando la madera debidamente y 
fundando los detalles de los productos. De ser el caso, señalar que soliciten 
apoyo a los funcionarios del SERFOR. 
- En el caso de productos forestales o de fauna silvestre abandonados, se sigue 
el procedimiento señalado en el reglamento, es decir, se levanta un Acta de 
Intervención, en la que se cuenta el hallazgo del producto forestal o de fauna 
silvestre, y actuar conforme a los artículos 382º y 383º del Reglamento de la 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 
- Generar un expediente, el cual será codificado y foliado. 
Etapa de la investigación y delimitación de la infracción. 
Consiste en establecer  si los hechos ocurridos en la Fase de Intervención configuran una 
infracción contra la legislación forestal y de fauna silvestre. Entre otras palabras, esta etapa 
tiene por objeto que el SEFOR acopie los elementos ineludibles para lograr la convicción 
de la verdad material indispensable para decidir la normatividad específica aplicable en 
caso y la fundamentación de la futura Resolución Administrativa. 
El funcionario  del SERFOR representante de la intervención elaborara un informe de 
acuerdo al formato D9F2 en el que deberá tener presente lo siguiente. 
Reunir la pesquisa y expediente para un mejor manejo. Se trata de aportar todos los datos 
al expediente, de ser el caso, se incluye aquí la pesquisa y expediente que aporte el 
intervenido o quienes posean interés legítimo en el caso. 
Examinar los medios de prueba que consientan señalar la autenticidad de las pesquisas y 
documentación contribuidas. 
Identificar al infractor o infractores, en ese sentido se debe gestionar lograr la pesquisa 
necesaria que identifique completamente a los sujetos. En caso no se consiguiera 
identificar a un infractor, este hecho costara en el informe para que sea tomado en cuenta 
en la etapa resolutoria. 
Pedir pesquisas, datos y normas preexistentes al caso, que corresponden ser estimadas 
por el funcionario en su momento para realizar el informe. Así, se puede requerir de ser 
ineludible documentaciones tales como, informes legales, documentos a otras autoridades 
e pesquisa a los administrados. Asimismo, se puede exigir la actuación y atestados, 
declaraciones, inspecciones, peritajes, etc. 
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Establecer la infracción para lo cual el funcionario instituirá como mínimo de manera 
motivada: (a) las conductas o acciones que se consideran comprobadas constitutivas de 
infracción, (b) la norma que prevé la imposición de sanción y (c) la sanción o sanciones 
que se plantea imponer. 
De otro lado, si la investigación se desprendiera  la inexistencia de la infracción a la 
legislación forestal y de fauna silvestre, se planteará la declaración de no existencia de 
infracción.  
Tratándose  de intervenciones  que supone la comisión de diferentes infracciones, un 
mismo informe logra contener la delimitación de una infracción y al propuesta de 
declaración de no existencia de la infracción de otra distinta. 
Plantear la sanción conveniente, para lo que debe tenerse en cuenta la gravedad de la 
infracción, daño producido, el valor del producto o especie, reincidencia, contextos 
agravantes y atenuantes de ser el caso. Con este fin se procederá de  acuerdo al dispositivo 
para la imposición de multas determinado en el formato D9F3. 
Mostrar el informe al funcionario responsable de sede, quien deberá hacer suyo por lo que 
este deberá verificar tanto la legitimidad de la pesquisa como la congruencia del análisis 
efectuado. 
Elevar el Informe al Administrador Técnico de Control Forestal y de Fauna Silvestre, junto 
con el respectivo expediente. 
Etapa resolutoria 
Consiste en la actuación del administrador técnico de control forestal y de fauna silvestre 
para lo cual corresponderá tener presente lo siguiente. 
Pedir, siempre que sean indispensables para solucionar el procedimiento, la realización de 
acciones suplementarias, de ser el caso el expediente logra retornar a la sede 
correspondiente. 
Examinar y analizar el informe  presentado por la sede, este análisis dará lugar a la 
elaboración y suscripción de la resolución administrativa sancionadora según formato 
D9F4. 
Sin embargo, debemos tener presente aquí, como en la etapa previa, que podría darse el 
caso que se absuelva parcial menté a un infractor, pero que se sancione por otra infracción, 
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es el caso por ejemplo del formato D9F5, donde se impone una multa pero se devuelve el 
producto forestal por no estar justificado el comiso del mismo. 
Si la decisión del Administrador es de no sancionar, al no haber encontrado infracción a la 
legislación forestal y de fauna silvestre, este corresponderá acceder la respectiva 
Resolución Administrativa absolviendo al supuesto infractor y levantando las medidas 
temporales ejecutadas. Se procede al archivo concluyente del expediente con la debida 
comunicación al administrado. Este acto solo se ejecuta cuando no se haya cometido 
ninguna infracción, y por tanto no haya lugar a ninguna sanción de acuerdo a los formatos 
D9F6 y D9 F7. 
En el caso de las Resoluciones Administrativas que aprueban el hallazgo de productos 
forestales y de fauna silvestre, de acuerdo a los Formatos D9F8, las Resoluciones se 
expiden y se ponen en conocimiento del dictamen público mediante el pegado de la 
resolución en un lugar visible de la sede del SERFOR. 
Notificar la Resolución Administrativa al infractor(es), utilizando el Formato D9F9, quienes 
poseen el derecho de contradecir dentro del plazo de ley, en ese caso el procedimiento 
pasa a la Etapa de Impugnación. 
La comunicación en primer lugar es personal, luego para el caso del procedimiento 
sancionador, y si se frustrara la notificación personal, se procede con la notificación por la 
publicación en el Diario Oficial y en uno de los diarios de mayor circulación en el territorio 
nacional. 
En el caso del infractor no debiera impugnar, deberá cumplir la Resolución: (a) en el caso 
de sanciones que imponen actividad del administrado  como la multa depositando el valor 
de la misma, o (b) acatarlas en el caso de sanciones que conjeturen la diligencia del 
SERFOR, como el comiso y la encierro de locales. 
Enviar el expediente a Cobranza Coactiva, sede principal del SERFOR en  Lima, en caso 
el sancionado no efectuara con realizar el pago de la multa dentro de los 20 días de 
notificada la misma. 
Continuar con el procedimiento determinado en el artículo 1º del Decreto Supremo Nº 026-
2002-AG y el artículo 377º del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre 
aprobado por el Decreto Supremo Nº 014-2001-AG para los productos comisados de flora 
y fauna respectivamente. 
Etapa de impugnación. 
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Las Administraciones Técnicas de Control Forestal y de Fauna Silvestre ayudan en primera 
instancia para efectos de atender los recursos impugnativos, por lo tanto, resolverá los 
recursos de reconsideración y elevara los de apelación al superior jerárquico (Consejo 
Directivo- SERFOR). 
Para ello se deberá tener presente lo siguiente: 
- El recurso de reconsideración deberá tener el sustento técnico y los medios 
probatorios que contrate  la resolución administrativa, este recurso es 
opcional y su no-interposición no impide el procedimiento sancionador, el 
recurso de apelación adjuntada al proceso administrativo bajo un sustento 
hábil de medio probatorio fehaciente que demuestre lo contrario a lo dispuesto 
en la resolución administrativa , pueda favorecer  al imputado y solucionar 
mediante la petición del recurso de reconsideración una terminación 
anticipada del proceso administrativo. 
- El plazo dispuesto por la norma para la interposición del recurso de apelación 
es de (15) días hábiles contados del día siguiente de la expedición de la 
Resolución Administrativa, y será resuelto en un máximo de treinta (30) días 
hábiles a partir de la presentación del recurso. Acontecido este período, y sin 
haberse expedido resolución alguna, el interesado podrá considerar 
denegado su recurso e interponer el recurso de apelación correspondiente o 
esperar el pronunciamiento expreso de la Administración respectiva. 
- Elevar los Recurso de Apelación, este tiene parte cuando la oposición se 
mantenga en diferente interpretación de las pruebas derivadas o cuando se 
trate de asuntos de puro derecho, correspondiendo dirigirse a la misma 
autoridad que expidió la resolución para que eleve lo actuado al superior 
jerárquico (en forma inmediata), SERFOR Lima. 
- Los plazos para la interposición y resolución de este recurso son los mismos 
que los determinados para el recurso de reconsideración. Trascurrido el plazo 
para solucionar la apelación, y sin haberse expedido resolución alguna, el 
interesado podrá considerar rechazado su recurso e interponer una demanda 
en via judicial o esperar el pronunciamiento expreso del SERFOR. 
g) Anexos 
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Cuadro 6. Procedimiento sancionador del Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (SERFOR). 
FORMATO DENOMINACION 
D9-1 Flujograma del procedimiento sancionador del SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y 
DE FAUNA SILVESTRE (SERFOR) 
D9F1 Acta de Intervención 
D9F2 Modelo de Informe 
D9F3 Mecanismo para la Imposición de Multas 
D9F4 Resolución Administrativa Sancionado 
D9F5 Resolución Administrativa multado y levantando comiso 
D9F6 Resolución Administrativa absolviendo 
D9F7 Acta de Levantamiento 
D9F8 Resolución Administrativa aprobando hallazgo 
D9F9 Carta de Notificación 
Fuente: Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR). 
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CAPITULO IV 
RESULTADOS 
4.1.  Analizar si existe una legislación que puede evitar el tráfico de recursos 
maderables especialmente de los especímenes protegidos que permiten verificar la 
existencia de debilidad por parte del Estado, en aplicación de esta ley. 
Que mediante el  Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), que mediante 
la Ley N° 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre, ley existente y vigente en la legislación 
peruana que evita el tráfico de recursos maderables especialmente de los especímenes 
protegidos, como el cedro la caoba, especies con mayor demanda en el mercado por la 
calidad misma de la madera esta debería de estar amparada, sin embrago que mediante 
Título XIII del Código Penal, Modificado por Ley 29263 publicada el 2 octubre de 2008, en 
su artículo, artículos 310, 310-A, 310-B y Artículo 310-C.- en sus formas agravadas, la pena 
privativa de libertad será no menor de cinco años ni mayor de ocho años, dichas leyes 
deberían evitar el tráfico de recursos forestales maderables de los especímenes protegidos 
por el Estado peruano. 
Debilidad por parte del Estado, en aplicación de esta ley. 
La debilidad por parte del Estado en la aplicación de la ley, ha generado el 
aprovechamiento geométrico de la madera, por parte de los extractores, que según la 
investigación se muestra un volumen de 95,839.00 metros cúbicos por cede de control 
forestal y especie extraída en la Región Madre de dios, de forma mensual, en los sectores 
de Iñapari, Boca Colorado, Mazuco, Laberinto,  y una de las más extensas áreas 
deforestadas se encuentra cerca del distrito de Iberia, provincia de Tahuamanu. En dicho 
lugar se han deforestado, entre 2014 y 2015, unas 1,830.00 hectáreas de bosques, La 
deforestación en la Reserva Nacional de Tambopata, Madre de Dios, causada por la 
minería ilegal aurífera que se practica en esta zona desde fines del 2015, se ha 
incrementado extendiéndose a la zona de la Pampa, actualmente hay más de 130 
hectáreas de bosques deforestados, según registro del control forestal y de fauna silvestre 
sede san gabán, de esta son identificadas unos 120 metros cúbicos de especímenes 
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protegidos como el cedro que son trasportados de forma ilegal al mercado nacional y 60 
metros cúbicos de especímenes protegidos son comercializados en el mercado local esta 
ultima de procedencia de la provincia de sandía. 
Que mediante el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), en la 
aplicación de la Ley 27444 ley del Procedimiento Administrativo General y la Ley N° 29763 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre, los instrumento para la aplicación de la ley en su forma 
eficaz, por parte del Estado, en quienes la representan en los controles forestales para 
hacer cumplir la ley, estas omiten sus funciones para cual fueron asignadas el de establecer 
y uniformizar, en el ámbito regional, el procedimiento administrativo sancionador por 
infracción a la legislación forestal y de fauna silvestre por parte del  Servicio Nacional 
Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y de la Administración Regional Forestal y de 
Fauna Silvestre ARFFS. 
Cohecho 
Según el diagnóstico de la investigación, como consecuencia de  la tala ilegal en zonas de 
protección áreas naturales protegidas por el Estado y tierras de comunidades nativas y  
áreas de conservación estarían infringiendo el Artículo 310-C.- en sus formas agravadas, 
Título XIII del Código Penal, Modificado por Ley 29263 del ambiente, ya que las especies 
forestales protegidas por la legislación peruana solo se encontrarían en las zonas 
mencionadas  y que estas corresponde a los 120 metros cúbicos de procedencia ilegal de 
la Región Madre de Dios y los 60 metros cúbicos de procedencia de la provincia de sandía 
Región Puno, la debilidad del Estado salta a la vista ya que este recurso en los 
establecimientos de procesamiento primario trasforman la madera ilegal del cedro en la 
provincia San Román Juliaca y que los administrados del SERFOR y el ministerio público 
omiten sus funciones en la aplicación de la ley por el simple hecho de incurrir en la omisión 
de funciones y por el cohecho dado en los controles forestales de la sede San Gabán, 
Cacachi y san Román Juliaca y por el desconocimiento técnico en la identificación de las 
especies forestales protegidas por la legislación peruana y que según la investigación 
efectuada si cumplen adecuadamente sus funciones y solo el 41.25 % cumplen de manera 
buena sus funciones por lo que queda demostrada científicamente que  más del el 58.75% 
de los funcionarios del SERFOR no cumplen sus funciones ya que se ubican dentro del 
rango de regular a malo. 
Causales 
Las causales de la omisión de funciones por parte de los administrados del Servicio 
Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), de la sede forestal  Macuzani San 
Gaban, ha disminuido a partir del año 2011, esto a razón de la implementación del control 
de mazuco entre la frontera de la Región Puno y la Región Madre de Dios, sin embargo, la 
identificación del tráfico se da a razón que existe el desconocimiento técnico en la 
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identificación de las especies forestales amparadas por la legislación peruana y que los 
guardabosques que cumplen la función de cuidar la Reserva Nacional de Tambopata no 
se hace de abasto por la baja asignación presupuestal y falta de personal para cubrir el 
área extensa de la reserva de esta última se extrae los últimos recursos existentes y 
amparados por la legislación peruana. 
Otro de las causales es que los funcionarios del SERFOR no tiene el amparo del Estado, 
ya que el infractor ejerce intimidación física y psicológica con el supuesto de denunciar de 
forma penal a los funcionarios y que estas estarían desamparadas por lo que omiten sus 
funciones, ya que no existe una comisaria de la Policía Nacional del Perú en el Distrito de 
San Gabán solo el funcionario estaría amparado por las rondas campesinas y que estas 
no podrían tomar el interés ya que la misma población efectúa la deforestación. 
Otro de los factores es la baja remuneración de los funcionarios que cumplen las funciones 
de controlar y hacer cumplir la ley por lo que su remuneración mensual en el año 2012 
asciende a 1,200.00 nuevos soles lo que ha generado el cohecho y la omisión misma de 
la funciones y que no existe coordinación estrecha entre el SERFOR y el ministerio público 
ya que los casos de infracción a la legislación solo fueron sancionadas administrativamente 
en su mayoría sin embargo estas deberían de haberse penalizado por lo que en la 
actualidad al año 2017 de la investigación  no existe recursos forestal en la Región Puno 
para su aprovechamiento solo existe en la Región de Madre de Dios y los recursos 
forestales amparados por lo legislación forestal solo se encontrarían en las zonas de 
protección y las zonas de aislamiento de las comunidades indígenas, y la provincia de 
sandía con la frontera con Bolivia y que es alarmante la disminución geométrica de los 
recursos forestales. 
Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) 
Ley N° 28611 - Ley General del Medio Ambiente en Perú, mediante esta ley se reglamentan 
aspectos en materia ambiental en el Perú. Asimismo; también se plantea a los ciudadanos 
sus derechos con relación a materia ambiental, en tanto que se debe garantizar un 
ambiente sano, ecuánime y adecuado para el progreso de la vida; y por otro lado, las 
obligaciones, en la medida en que todos estamos obligados a contribuir a una efectiva 
gestión ambiental y a resguardar el medio ambiente. 
Resaltando que, como objetivo de la mencionada Ley, se tiene la regulación de los nutridos 
instrumentos que ayudan a la gestión y desarrollo ambiental en el país; y uno de las más 
reveladoras contribuciones es la consagración de la responsabilidad por daño al medio 
ambiente. 
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Esta ley, nos informa sobre el Estándar de Calidad Ambiental (ECA), que es un indicador 
de la calidad, que calcula la concentración de elementos, sustancias, parámetros químicos, 
físicos y biológicos que se hallan presentes en el agua, aire o suelo, pero que no 
personifican peligro para los seres humanos ni para el medio ambiente. 
La Ley General del Ambiente, ha sido modificada por las siguientes normas: Decreto 
Legislativo Nº 1055, Ley N° 29263, y Ley Nº 29895. 
Decreto Legislativo Nº 1055: El presente Decreto Legislativo modifica 04 artículos de la 
Ley N° 28611, Ley General del Ambiente: 
Artículo 32º.- Del Límite Máximo Permisible 
Artículo 42º.- De la Obligación de Informar 
Artículo 43º.- De la información sobre denuncias presentadas 
Artículo 51º.- De los criterios a seguir en los procedimientos de participación ciudadana 
Ley N° 29263: Ley que modifica diversos artículos del Código Penal y de la Ley General 
del Ambiente LEY Nº 29263 
Artículo 310.- Delitos contra los bosques o formaciones boscosas 
Artículo 310-A.- Tráfico ilegal de productos forestales maderables 
Artículo 310-B.- Obstrucción de procedimiento 
Artículo 310-C.- Formas agravadas 
Ley Nº 29895: Modificase el artículo 99 de la Ley 28611, Ley General del Ambiente, en los 
siguientes término. 
“Artículo 99°.- De los ecosistemas frágiles. 
99.1 En el ejercicio de sus funciones, las autoridades públicas adoptan medidas de 
protección especial para los ecosistemas frágiles, tomando en cuenta sus características y 
recursos singulares; y su relación con condiciones climáticas especiales y con los 
desastres naturales.  
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99.2 Los ecosistemas frágiles comprenden, entre otros, desiertos, tierras semiáridas, 
montañas, pantanos, páramos, jalcas, bofedales, bahías, islas pequeñas, humedales, 
lagunas alto andinas, lomas costeras, bosques de neblina y bosques relicto.  
99.3 El Estado reconoce la importancia de los humedales como hábitat de especies de 
flora y fauna, en particular de aves migratorias, priorizando su conservación en relación 
con otros usos”. 
1. Etapas del proceso penal 
Investigación preparatoria 
La indagación trata de buscar algunas pruebas de cualquier actividad en la cual se muestra 
creatividad  mediante el cual se trata de depurar y destacar un estado de incertidumbre, el 
cual se da a través de una investigación de aquellos medios que puedan contribuir las 
pesquisas que acaben con la incertidumbre así mismo este trata de que las diligencias que 
halla y detecta los medios que servirán posteriormente de prueba. Ello no implica que 
dichos medios sean obtenidos mediante un procedimiento no permitido por la ley. 
Características de la investigación preparatoria 
A) No jurisdiccional, pues las funciones de indagación están bajo dirección del 
Fiscal y únicamente de este, al Juez solo le incumbe las labores decisorias. 
Los compendios de persuasión recaudados en esta fase no sirven para 
instituir la sentencia, pero sí para emitir resoluciones dentro de la misma 
investigación y en la etapa intermedia. 
B) Finalidad preparatoria, como indagación de reunir los compendios de cargo 
o de descargo que consienta el Fiscal acusar o no hacerlo y al imputado 
preparar su defensa, establece si hay causa que sea probable o que 
constituya base para iniciar un juicio. 
C) Protección de derechos y garantías, El Juez de investigación preparatoria 
inspecciona que las diligencias que realiza la policía y el Fiscal no violen o 
vulneren los derechos primordiales del imputado, caso inverso dicta medidas 
de corrección o amparo. 
La limitación de los derechos esenciales está sujeta a autorización previa, 
convalidación y control judiciales. 
D)    Flexibilidad, Se busca un cambio de paradigmas, prácticas y estrategias, 
distintas al estilo de acumular papeles y citar personas sin sentido. 
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Las diligencias preliminares no se repiten, aunque si pueden ampliarse. 
Los actos de investigación (declaraciones de testigos, peritos y de la víctima) 
de la policía y del Fiscal no son prueba, por lo que no forman el expediente 
para el juicio. 
E)    Eficacia, Encaminada a la seguridad ciudadana, enjuiciando con éxito los 
casos y priorizándolos según su consecuencia social, sometiendo la 
impunidad, fracaso y retrasos que causan excarcelaciones o prescripciones. 
El diseño de habilidades interesará, en innegables casos, que el Fiscal 
despliegue diligencias preliminares, sin expresar un requerimiento al Juez o 
solicitar una medida cautelar personal hacia el imputado. 
Instrumentos para la eficacia de la persecución del delito 
- Apropiación o mediación postal y de comunicaciones o telecomunicaciones. 
- Protección e confiscación de legajos privados. 
- Levantamiento del secreto bancario y de la reserva tributaria. 
- Clausura o vigilancia de locales e inmovilización. 
- Prueba adelantada. 
- Colaboración eficaz. 
- Medidas de amparo. 
- Dispositivos de colaboración legal internacional 
- Inspección de identidad. 
- Vídeo vigilancia. 
- Pesquisas. 
- Mediaciones corporales. 
- Investigación. 
- Exhibición e confiscación de bienes, acciones y documentos no privados. 
- Agente encubierto. 
- Entrega custodiada de bienes. 
F) Racionalización o flujo adecuado de casos, para ello el Fiscal puede: 
- No iniciar la indagación o investigación, mostrando que no procede formalizar 
y archivar lo actuado. 
- Guardar provisionalmente. 
- Emplear el principio de oportunidad y los acuerdos preparatorios. 
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- Atenuar la terminación anticipada. 
G)    Ingreso de la oralidad y contradicción, Mediante audiencias metódicas y 
dirigidas por el Juez con mediación de las partes, en las cuales se debate y 
soluciona, entre otras cuestiones, los caudales de protección técnica, la 
prisión preventiva. 
4.2. Analizar si los operadores desde los guarda bosques hasta los fiscales 
cumplen adecuadamente su función iniciando los procedimientos sancionadores. 
Cuadro 7. Conocimiento sobre procedimiento sancionador por parte de los 
controladores forestales 
RECOLECCIÓN DE DATOS RESULTADO 
escala de 
medición 
Repetición % Categorías Rango Categorización % Conocimiento 
Siempre 66 41.25 Muy bueno 85-160 --- --- --- 
Casi 
siempre 
48 30 bueno 65-84 66 41.25 bueno 
a veces 30 18.75 Regular 45-64 48 30 Regular 
casi 
nunca 
10 6.25 Malo 25-44 30 18.75 Malo 
nunca 6 3.75 Muy malo 0-24 10 - 6 10 Muy malo 
total 160 100    100  
En el cuadro 6 se observa el conocimiento por parte de los controladores forestales para 
poder identificar como es que realizan sus funciones competentes respecto a la Aplicación 
de la Ley 27444 ley del Procedimiento Administrativo General y la aplicación de la Ley N° 
29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre, donde del 100% de encuestados el 41.25% 
indican tener un conocimiento bueno, el 30% regular y en menor porcentaje el 18.75 %, 
10% un conocimiento malo y muy malo respectivamente. Razón por la cual existe un 
falencias y vacíos dentro del adecuado procedimiento sancionador. De los resultados se 
puede deducir que falta conocimiento y capacitación al personal ya que ellos controlan de 
acuerdo a sus funciones y a los conocimientos de los objetivos y lineamientos que tiene el 
SERFOR. Por ende esta situación afecta de manera directa al procedimiento sancionador 
que imparte dicha institución. 
El cuadro 7 muestra valores sobre el conocimiento por parte de los fiscales en materia 
ambiental de la Región de Puno respecto a la Ley General del Ambiente Ley Nº 29263, 
Aplicación de la Ley General del Ambiente Ley Nº 29263 dentro del procedimiento 
sancionador para evitar el tráfico ilegal de productos forestales maderables, donde del 
100% de encuestados solo el 37.5% tiene un conocimiento bueno, el 20% un conocimiento 
regular mientras que el 30% y 12.5% muestran un conocimiento malo y muy malo 
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respectivamente, datos que realmente son preocupantes y se puede deducir que existen 
un gran desinterés en el tema por parte de los juristas, lo cual repercute que exista tráfico 
ilegal y un procedimiento sancionador indebido. 
Cuadro 8. Conocimiento sobre procedimiento sancionador por parte de los fiscales 
en materia ambiental 
RECOLECCIÓN DE DATOS RESULTADO 
escala de 
medición 
Repetición % Categorías Rango 
Categorizació
n 
% 
Conocimi
ento 
Siempre 15 37.5 Muy bueno 25-40 --- -- --- 
Casi 
siempre 
8 20 bueno 14-24 15 37.5 bueno 
a veces 6 15 Regular 10--13 8 20 Regular 
casi nunca 6 15 Malo 6--9 6 30 Malo 
nunca 5 12.5 Muy malo 0-5 5 12.5 Muy malo 
total 40 100    100  
4.3. Cuáles son  las formas de control del Estado para evitar el tráfico ilegal de 
productos forestales maderables. 
a. Estas son como sigue 
- Control del Estado mediante el Servicio Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre (SERFOR), Regular y supervisar uso sostenible y conservación de 
recursos forestales y de fauna silvestre en el país, y consiguientemente 
efectúa la coordinación y aplicación de un sistema nacional de información, 
control y administración forestal y de fauna silvestre y el ordenamiento de 
Superficie Forestal y las Infracciones a la Ley claramente definidas. 
- Control del Estado mediante el Organismo Supervisor de los Recursos 
Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR),  encargado a nivel nacional, de 
supervisar y fiscalizar el aprovechamiento sostenible y la conservación de los 
recursos forestales y de fauna silvestre, fortaleciendo asimismo las 
capacidades de los diversos actores del sector, en concordancia con la 
Política Forestal dictada por la Autoridad  Nacional Forestal y de Fauna 
Silvestre. 
- Control del Estado mediante el Ministerio del Ambiente, para el 
Aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica y, en particular, de los 
bosques. 
- Control del Estado mediante el Organismo de Evaluación y Fiscalización 
Ambiental (OEFA) es impulsar y promover el cumplimiento de las obligaciones 
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ambientales en los agentes económicos y la mejora del Sistema Nacional de 
Gestión Ambiental, de manera articulada, efectiva y transparente, 
contribuyendo con el desarrollo sostenible. 
Control y Observancia del Estado mediante: 
- Fiscalía Ambiental 
- Policía Nacional 
- SUNAT (Tributos y Aduanas) 
 
b. En cuanto a nuestra Constitución Política del Perú 
La constitución política del Perú tiene la  protección del medio ambiente tiene una historia 
muy reciente en nuestro ordenamiento jurídico. La Constitución Peruana de 1979 y la actual 
han hecho evidente su protección al más alto nivel. 
La Constitución de 1993, incorpora por primera vez “El derecho a gozar de un ambiente 
equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida” dentro del catálogo de derechos 
fundamentales (Artículo 2º Inc. 22). 
Nuestra Constitución ha hecho que sea más importante el nivel fundamental de dicho 
derecho; y de esta forma, el Estado tiene el deber de garantizar y efectivizar su plena 
vigencia, así como asegurar los mecanismos de su garantía y defensa en caso de 
vulneración o transgresión. 
 
c. En cuanto a la Ley de recursos maderables 
La  Ley Forestal y de Fauna Silvestre Ley Nº 29763,  tiene la propósito de originar la 
subsistencia, amparo, aumento y el uso sostenible del patrimonio forestal y de fauna 
silvestre intrínsecamente del territorio nacional, completando su administración con el 
sustento y perfeccionamiento de los servicios de los ecosistemas forestales y otros 
ecosistemas de vegetación silvestre, en armonía con el interés social, económico y 
ambiental de la Nación; así como promover el desarrollo del tema forestal, optimizar su 
competitividad, generar y acrecentar los recursos forestales y de fauna silvestre y su valor 
para la sociedad. 
 
d. Dentro de las competencias del SERFOR 
La normatividad y/o el instrumento para la aplicación de la Ley 27444 ley del Procedimiento 
Administrativo General y la Ley N° 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre. 
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Gestión y administración del recurso forestal de flora y fauna silvestre dentro de las 
competencias para imponer procedimiento sancionador dentro del marco de la ley en 
mención. 
Control sanción administrativa a los infractores a la legislación forestal para la imposición 
de multas y comiso correspondiente y supervisión, en materia forestal y fauna silvestre, 
cuyo objeto de la presente Ley es establecer el marco legal para regular, promover y 
supervisar la actividad forestal y de fauna silvestre para lograr su finalidad.  
4.4. Cuáles son los delitos que se tipifican y los procesos con los cuales se 
sancionan. 
En los casos previstos en los artículos 310, 310-A y 310-B, Título XIII del Código Penal, 
modificado por Ley 29263, la pena privativa de libertad será no menor de ocho años ni 
mayor de diez años, bajo cualquiera de los siguientes supuestos: 
- Si se realiza la infracción al interior de tierras en propiedad o posesión de 
comunidades nativas, comunidades campesinas, pueblos indígenas, 
reservas indígenas, reservas territoriales o reservas indígenas a favor de 
pueblos indígenas en relación inicial o aislamiento voluntario, áreas naturales 
protegidas, zonas vedadas, autorizaciones forestales o áreas de 
mantenimiento privado apropiadamente examinadas por la autoridad 
competente. 
- Si como consecuencia de la conducta prevista en los artículos 
correspondientes se afecten vertientes que abastecen de agua a centros 
poblados, sistemas de irrigación o se erosione el suelo haciendo peligrar las 
actividades económicas del lugar. 
- Si el autor o partícipe es funcionario o servidor público.  
- Si el delito se comete respecto de especímenes que han sido marcados para 
realizar estudios o han sido reservados como semilleros. 
- Si el delito se comete con el uso de armas, explosivo o similar. 
- Si el delito se comete con el concurso de dos o más personas. 
- Si el delito es cometido por los titulares de concesiones forestales. 
- Si se trata de productos o especímenes forestales 
- maderables protegidos por la legislación nacional. 
La pena privativa de libertad será no menor de diez años ni mayor de doce años 
cuando: 
- El agente actúa como integrante de una organización criminal. 
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- El autor causa lesiones graves o muerte durante la comisión del hecho 
delictivo o a consecuencia de dicho acto. 
- Si el hecho delictivo se realiza para cometer delitos tributarios, aduaneros y 
de lavados de activos. 
- Financie o facilite la comisión de estos delitos 
4.5. Contrastación de hipótesis 
Objetivo: Analizar si existe una legislación que puede evitar el tráfico de recursos 
maderables especialmente de los especímenes protegidos que permiten verificar la 
existencia de debilidad por parte del Estado, en aplicación de esta ley. 
Prueba de Chi - Cuadrado 
 
Aplicación de la Ley 
27444 ley del 
Procedimiento 
Administrativo 
Aplicación de la Ley 
N° 29763 Ley 
Forestal y de Fauna 
Silvestre 
Aplicación de la 
Ley General del 
Ambiente Ley Nº 
29263 
Aplicación de la 
Ley General del 
Ambiente Ley Nº 
29263 
Chi-cuadrado 29,037a 16,281a 44.002b 33.426c 
gl 3 3 2 4 
Sig. asintótica ,000 ,000 ,000 ,000 
Fuente: elaboración propia, datos procesados con Spss. V22.0 
Donde la hipótesis alterna es: 
Ha: Una mayor criminalización en cuanto a la sanción para atentados contra el medio 
ambiente y los recursos naturales evitara la tala ilegal de los recursos forestales 
maderables, como igualmente la implementación de reglamentos para el control de los 
operadores. 
Por lo tanto para la determinación se utilizó la siguiente formula: (Ibanez, 2009) 
𝑋2𝑐 = ∑
(𝑜𝑖 − 𝑒𝑖)
2
𝑒𝑖
 
Dónde: 
Se realiza a un nivel de significancia de α = 0.05, tamaño de la muestra de 10 personas 
El valor en la tabla estadística de Chi cuadrado es: 
8147,72 05.0;3
2
05.0,
2   glt
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X2c = 29,037 > X2t = 7.8147, para la aplicación de la Ley 27444 ley del Procedimiento 
Administrativo 
X2c = 16,281 > X2t = 7.8147, para la aplicación de la Ley N° 29763 Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre 
El valor en la tabla estadística de Chi cuadrado es: 
9915,52 05.0;2
2
05.0,
2   glt
 
X2c = 44.002 > X2t = 5.9915, para la aplicación de la ley General del Ambiente Ley Nº 
29263 
El valor en la tabla estadística de Chi cuadrado es: 
4877,92 05.0;4
2
05.0,
2   glt
 
X2c = 33.426 > X2t = 9.4877, para la aplicación de la Ley General del Ambiente Ley Nº 
29263 
Dados los resultados se Acepta la Hipótesis Alterna donde indica que (Una mayor 
criminalización en cuanto a la sanción para atentados contra el medio ambiente y los 
recursos naturales evitara la tala ilegal de los recursos forestales maderables, como 
igualmente la implementación de reglamentos para el control de los operadores.) a un nivel 
de significancia de (α=0.05) y un nivel de confianza del 95% en todos los casos, ya que la 
Chi Cuadrada calculada en el Estadístico de prueba es mayor a la Chi Cuadrada Tabulada. 
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CAPÍTULO V 
DISCUSIÓN 
La existencia de la Ley N° 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre, no se da de aplicación 
eficiente ya que los administrados no actúan apegado a las normas esto implica que los 
especímenes protegidos no tenga el amparo por parte del Estado esto lleva como 
consecuencia la disminución de las especies forestales protegidas por la legislación 
peruana, sin embargo mediante la investigación se ha diagnosticado que solo el 41.25% 
cumplen sus funciones de manera buena y no existe funcionario alguno que cumpla sus 
funciones de manera muy buena por lo que en porcentajes podemos deducir que las del 
58.75% de los funcionarios del SERFOR no cumplen sus funciones por lo que la ley 
Forestal y de Fauna Silvestre y la ley general del ambiente y sus modificatorias no son 
aplicadas de manera adecuada por lo que esto conlleva a una debilidad del Estado por 
quienes la representan sin embargo se puede evitar el tráfico ilegal de los recursos , 
siempre en cuando se aplique de manera eficiente, para el amparo de los recursos 
forestales protegidos y que estas se encuentran en las zonas de protección por el Estado 
y las normas vigentes, en cuanto a la aplicación de la ley solo estas fueron aplicadas en 
primera instancia  administrativa y la flexibilidad del Estado ha generado la extinción de los 
bosques, por la débil aplicación y flexibilización en la interpretación de las leyes como 
consecuencia en la actualizada no existe recurso forestal disponible y solo la cobertura 
forestal de nuestros bosque es del recursos no maderable, como la topa que son para otros 
usos por su formas porosa, no es una especie en peligro, ya que crece rápidamente. Se 
tala a los 3 o 4 años; en un corte transversal muestra una estructura compuesta por 
múltiples pequeños alvéolos que le dan la calidad y cualidad de su ligereza. 
Las formas de control del Estado es de manera eficaz por lo que ha conllevado duplicidad 
de funciones en cuanto al Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR) y 
Organismo Supervisor de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR) y los 
funcionarios de la Parque Nacional Bahuaja Sonene que está ubicado en la provincia de 
Tambopata en el departamento de Madre de Dios y en las provincias de Carabaya y 
Sandia, en el departamento de Puno, en el Perú. Su extensión es de 1 091 416 hectáreas, 
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donde se encuentra las especies forestales protegidas por la legislación peruana cuyo 
guardabosques no se hacen de basto para la protección sin embrago podemos 
diagnosticar que esta entidad no tiene un trabajo conjunto con las demás entidades del 
Estado para el control del Estado y evitar el tráfico ilegal de productos forestales 
maderables en cuanto al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) es 
impulsar y promover el cumplimiento de las obligaciones ambientales y la mejora del 
Sistema Nacional de Gestión Ambiental, de manera articulada, y esto no refleja en la 
investigación de campo por lo que las formas de control por parte del Estado son eficaces 
estos vacíos han generado el tráfico y la flexibilidad del Estado y la extinción de nuestros 
bosques. 
Según la investigación no existe caso alguno a nivel del poder judicial por lo que podemos 
deducir que los procesos solo han quedado a nivel del ministerio público y que en su 
mayoría fueron archivadas, sin embrago ya no existe recurso forestal disponible 
amparados por la legislación peruana salvo en algunos bosques sin acceso de la Región 
de Madre de Dios y las existentes las zonas de reserva protegidas por el Estado, como 
podemos analizar que la inmensa capa forestal extraída no exista penalización alguna por 
lo que podemos deducir el cohecho dado en el proceso de la cadena productiva ha 
generado la omisión de funciones en primera instancia administrativa y que los 
procedimientos administrativos sancionadores del SERFOR,  no tiene el sustento técnico 
adecuado por el desconocimiento de las funciones y la débil aplicación de la ley. 
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CAPITULO VI 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1. CONCLUSIONES 
PRIMERO. Las especies protegidas por el Estado peruano están en condición vulnerable, 
por lo que al aplicación de la ley, deberá ser eficiente para el procedimiento sancionador, 
que mediante  la ley 27444 Ley de Procedimiento Administrativo General y la Ley N° 29763 
Ley Forestal y de Fauna Silvestre y la Ley del medio ambiente y sus modificatoria para la 
aplicación  de forma eficaz. Por lo que se requiere acciones conjuntas dentro de las 
atribuciones conferidas de la norma para su proceso adecuado con un sustento técnico 
que permita mitigar la debilidad del Estado. 
SEGUNDO. Los controladores forestales muestran un conocimiento bueno (41.25%) y 
regular (30%) sobre la adecuada aplicación de la ley mediante el Procedimiento 
Administrativo General y sobre la Ley de Forestal y de Fauna Silvestre mostrando valores 
relativamente bajos, lo cual repercute que exista un procedimiento sancionador 
inadecuado; del mismo modo los fiscales en materia ambiental muestran que el 37.5% 
tiene un conocimiento bueno y el 20% un conocimiento regular, datos que revelan el 
desinterés en el tema por parte de los juristas, lo cual repercute que exista tráfico ilegal y 
un procedimiento sancionador indebido. 
TERCERO. Las formas de control del Estado no resguardan las especies forestales 
protegidas por el Estado peruano, por lo que se genera el tráfico ilegal de los productos 
forestales maderables; esto conlleva a que los funcionarios omitan sus funciones 
efectuando cohechos que ha generado un disminución sistemática de los recursos del 
Parque Nacional Bahuaja Sonene y la Reserva Nacional de Tambopata, donde se obtiene 
el recurso forestal amparado por el Estado peruano, como el cedro, caoba y el recurso 
forestal maderable proviene de Boca Colorado, Mazuco, Laberinto, Iñapari y que en la 
actualidad existe poca capa forestal maderable, ya que la cobertura de nuestros bosque 
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son  productos forestales sin demanda en el mercado como el Bálsamo más conocido 
como Topa. 
CUARTO. Los procesos de aplicación de la ley, solo se dieron en primera instancia ya que 
los procedimientos sancionadores no tienen el sustento técnico ni la interpretación 
adecuada, por lo que ha generado una omisión de las funciones en los casos sancionables 
por la ley, solo quedaron en la aplicación de multas y comiso de las especies forestales y 
en su gran mayoría estas fueron archivadas en un proceso administrativo sancionador y 
que las especies forestales extintas no han tenido sanción alguna esta por la omisión de 
funciones y cohechos, que han generado el desamparo de las especies protegidas por la 
legislación peruana, sin embrago se tiene el instrumento de la ley con los cuales se debe 
dar sanción efectiva. 
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6.2. RECOMENDACIONES 
PRIMERO. Se recomienda realizar acciones conjuntas donde el Estado debe implementar 
planes a corto y largo plazo de las entidades descentralizadas, dentro de las atribuciones 
de la norma para la aplicación eficiente de la ley; por lo que se viene interpretando la ley y 
evitar el tráfico de los recursos maderables especialmente de los especímenes protegidos 
de manera equivocada y que se efectué la evaluación de los ingresos económicos de 
quienes tiene que aplicar la ley, para que estos no incurran en cohechos y que como 
consecuencia estas puedan vulnerar las normas en la aplicación de la ley. 
SEGUNDO. Perfeccionar e implementar modos y maneras donde exista mayor 
comunicación dentro del SERFOR y el Ministerio Publico, así como contar con sistemas 
informáticos de base de datos, eficientes y actualizados las cuales deben de estar 
interconectadas entre ambas instituciones, para seguir el proceso de control administrativo 
y poder realizar un adecuado procedimiento sancionador  
TERCERO. Implementar formas de control por parte del Estado donde mediante acciones 
conjuntas  y coordinadas tanto de la Policía Nacional, Sunat y los entes involucrados 
ejerzan el control en cada una de las etapas de los procesos a sancionar, para que los 
expedientes a nivel administrativo tenga un sustento técnico y que los medios probatorios  
sean tal de que en segunda instancia el Ministerio Público tipifique los delitos y que estas 
puedan ser sancionadas por la ley; esto generara el amparo del medio ambiente y los 
recursos forestales protegidos por las ley peruana. 
CUARTO. En estos casos en mención se recomienda que la sanción deberá de ser efectiva 
ya que la depredación de los bosques es geométrico y que en los próximos 10 años no 
existirá recurso forestal disponible para nuestras futuras generaciones. 
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Anexo 1, Matriz de sistematización de datos 
Problema general  Objetivo general  Hipótesis general  Variables  Indicador  Instrumento  fuente estadística 
¿Cuál es la característica del 
tráfico ilegal de productos 
forestales maderables y la débil 
aplicación de la legislación 
pertinente en el ámbito de la 
Región Puno? 
Analizar si existe una 
legislación que puede 
evitar el tráfico de 
recursos maderables 
especialmente de los 
especímenes protegidos 
que permiten verificar la 
existencia de debilidad 
por parte del Estado, en 
aplicación de esta ley 
Una mayor 
criminalización en 
cuanto a la sanción para 
atentados contra el 
medio ambiente y los 
recursos naturales 
evitara la tala ilegal de 
los recursos forestales 
maderables, como 
igualmente la 
implementación de 
reglamentos para el 
control de los 
operadores. 
 
VI: Tráfico 
ilegal de 
productos 
maderables 
forestales 
 
Acta de intervención  Ley 27444 ley 
del 
Procedimiento 
Administrativo 
General 
Análisis 
S
P
S
S
 (
S
ta
ti
s
ti
c
a
l 
p
a
c
k
a
g
e
 f
o
r 
th
e
 s
o
c
ia
l 
s
c
ie
n
c
e
s
) 
d
e
 l
a
 A
N
 I
B
M
 
C
O
M
P
A
N
Y
 v
e
rs
ió
n
 2
2
 
Informe técnico 
Mecanismo para la imposición de multas 
Resolución administrativa sancionado 
Resolución administrativa multado y 
levantado comiso 
Resolución administrativa absolviendo 
Acta de levantamiento 
Resolución administrativa aprobando 
hallazgo 
Cargo de notificación 
Procedimiento sancionado  la Ley N° 29763 
Ley Forestal y 
de Fauna 
Silvestre. 
Expediente derivado a la fiscalía 
ambiental para investigación 
preparatoria. 
Problema especifico Objetivo especifico Hipótesis especifico VD: 
Aplicación 
de la ley 
Delitos contra los bosques o 
formaciones boscosas Articulo 310  
 
Ley General del 
Ambiente Ley Nº 
28611 
Título XIII del 
Código Penal, 
modificado por 
Ley 29263 
Análisis 
S
P
S
S
 
(S
ta
ti
s
ti
c
a
l 
p
a
c
k
a
g
e
 
fo
r 
th
e
 
s
o
c
ia
l 
s
c
ie
n
c
e
s
) 
d
e
 la
 A
N
 I
B
M
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O
M
P
A
N
Y
 v
e
rs
ió
n
 
2
2
 
¿Cuál es el nivel de sanción, en 
la aplicación de los delitos que 
conlleva a la ejecución de la ley 
en el caso del tráfico ilegal de 
productos forestales? 
 
Analizar si los 
operadores desde los 
guarda bosques hasta 
los fiscales cumplen 
adecuadamente su 
función iniciando los 
procedimientos 
sancionadores. 
 
La aplicación de un 
proceso inmediato para 
sancionar a los 
infractores a la ley 
forestal y fauna 
silvestre. 
 
Tráfico ilegal de productos forestales 
maderables protegidos por la legislación 
nacional Artículo 310-A 
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¿Cómo se realiza la aplicación 
de la ley por los operadores 
forestales y guardabosques a 
fiscales ambientales y si las 
normas son drásticas o 
débiles? 
 
Identificar las formas de 
control del Estado para 
evitar el tráfico ilegal de 
productos forestales 
maderables. 
 
La aplicación de un 
proceso inmediato para 
incidir en el amparo de 
los recursos forestales 
maderables. 
 
Obstrucción del procedimiento Artículo 
310-B 
¿Cuáles son las 
consecuencias del tráfico ilegal  
por las actividades 
irresponsables de la extracción 
forestal? 
 
Determinar cuáles son 
los delitos que se 
tipifican y los procesos 
con los cuales se 
sancionan. 
 
La implementación de 
reglamentos de control a 
operadores forestales, 
castigando el delito de 
cohecho en forma 
eficaz. 
 
 
Formas agravadas Artículo 310-C 
Investigación preparatoria Aplicación de la 
Ley General del 
Ambiente Ley Nº 
28611 
Título XIII del 
Código Penal, 
modificado por 
Ley 29263 
Fase intermedia 
Juzgamiento 
Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2. Consentimiento informado  
 
UNIVERSIDAD ANDINA NESTOR CÁCERES VELÁSQUEZ 
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y POLÍTICAS 
ESCUELA PROFESIONAL DE DERECHO 
 
Buenos días Soy JHERSON ALFREDO PAREDES CONDORI 
Investigador de la tesis titulado “DEFICIENTE APLICACIÓN DE LA LEY CONTRA EL 
TRÁFICO ILEGAL DE PRODUCTOS MADERABLES FORESTALES EN LA REGIÓN 
PUNO, PERIODO 2016” 
Este estudio nos brindará información valiosa sobre el adecuado procedimiento 
sancionador para evitar el tráfico ilegal de recursos maderables en la Región de Puno. Es 
por ello, que solicito su valiosa participación en el presente estudio. Su participación en el 
estudio es voluntaria. Al completar y firmar este documento significa que el estudio de 
investigación, ha sido explicada a usted oralmente, y que usted está de acuerdo en 
participar voluntariamente. 
Los resultados son confidenciales, es decir solo será para uso del investigador y es 
anónimo por lo que no dejará escrito su nombre. 
Yo,_____________________________________., en pleno uso de mis facultades, acepto 
participar en este estudio por las razones ya expuestas y comprendidos por mi persona. 
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Anexo 3. Validación del instrumento sobre el conocimiento sobre procedimiento 
sancionador por parte de los controladores forestales  
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Anexo 4. Validación del instrumento sobre el conocimiento sobre procedimiento 
sancionador por parte de los fiscales en materia ambiental 
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Anexo 5. Cuestionario para el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre 
(SERFOR)-Puno 
Sr. (a) Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR)-Puno 
 
El presente cuestionario tiene por finalidad conocer su opinión  “DEFICIENTE APLICACIÓN DE LA LEY 
CONTRA EL TRÁFICO ILEGAL DE PRODUCTOS MADERABLES FORESTALES EN LA REGIÓN PUNO 
PERIODO 2016” las respuestas de este instrumento  sirven únicamente para esta investigación y serán 
totalmente confidenciales, agradezco por anticipado su colaboración y honestidad al responder.  
     Fecha:…………………………………………….. 
    Condición Laboral:……………………………….. 
    Sexo: F (         )   M  (      ) 
   1= nunca         2= casi nunca         3=A veces       4= casi siempre       5= Siempre 
N VALORACIÓN   1 2 3 4 5 
D1 Aplicación de la Ley 27444 ley del Procedimiento Administrativo 
General  
       
1 ¿Conoce la aplicación del procedimiento sancionador a los infractores a 
la legislación forestal? 
       
2 ¿Conoce los planes a corto plazo para la mitigación de los impactos 
generados a la flora y fauna silvestre de parte del SERFOR? 
       
3 ¿Conoce los planes a largo plazo para la mitigación de los impactos 
generados a la flora y fauna silvestre de parte del SERFOR? 
       
4 ¿Cómo funcionario del SERFOR elabora sus planes y estrategias de 
mitigación en la aplicación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre Ley 
N° 29763, a los infractores de la ley? 
       
5 ¿Realiza el control de sus resultados?        
6 ¿Se cuenta con el apoyo logístico para desarrollar los planes de difusión 
de la ley por lo entes rectores? 
       
7 ¿Llego a cumplir todas las estrategias planteadas por el SERFOR, en el 
cumplimiento de sus funciones en la aplicación del procedimiento 
sancionador a los infractores a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre Ley 
N° 29763? 
       
8 ¿Durante la ejecución de los planes de mitigación de los impactos 
generados a la flora y fauna silvestre, estos han sufrido variaciones 
respecto a las modificatorias de las normas vigentes? 
       
D2 Aplicación de la Ley N° 29763 Ley Forestal y de Fauna Silvestre        
9 ¿Conoce los objetivos del SERFOR 2017?        
10 ¿Se dio cumplimiento a la aplicación de los objetivos del año en curso, 
por los entes rectores? 
       
11 ¿Considera que los objetivos planteados son los correctos?        
12 ¿Considera que los objetivos van de acuerdo a la realidad de las normas 
vigentes? 
       
13 ¿Cuenta con objetivos estratégicos?        
14 ¿Cuenta con objetivos operativos?        
15 ¿La entidad del SERFOR cuenta con metas para el año 2017?        
16 ¿Se dio cumplimiento a la aplicación de metas del año 2016?        
17 ¿Las metas están relacionadas con los objetivos?        
18 ¿Tienen un control de las metas alcanzadas?        
19 ¿Cuento con recursos necesarios para el cumplimiento de sus metas del 
año 2016? 
       
20 ¿Durante la ejecución de las metas estas han sufrido modificaciones 
respecto a las normas vigentes? 
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Anexo 6. Cuestionario para el Ministerio publico 
Sr. (a) Ministerio Público 
 
El presente cuestionario tiene por finalidad conocer su opinión  “DEFICIENTE APLICACIÓN DE LA LEY 
CONTRA EL TRÁFICO ILEGAL DE PRODUCTOS MADERABLES FORESTALES EN LA REGIÓN PUNO 
PERIODO 2016” las respuestas de este instrumento  sirven únicamente para esta investigación y serán 
totalmente confidenciales, agradezco por anticipado su colaboración y honestidad al responder.  
     Fecha:…………………………………………….. 
    Condición Laboral:……………………………….. 
    Sexo: F (         )   M  (      ) 
   1= nunca         2= casi nunca         3=A veces       4= casi siempre       5= Siempre 
N VALORACIÓN 1 2 3 4 5 
D1 Ley General del Ambiente Ley Nº 29263      
1 ¿El infractor forestal conoce la aplicación de sanciones a la infracción forestal 
por parte del SERFOR? 
     
2 ¿El infractor forestal conoce la escala  de infracciones aplicadas por el 
SERFOR en delitos de infracción a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre Ley N° 
29763? 
     
3 ¿Existe conocimiento técnico de las especies forestales amparadas por la 
legislación peruana? 
     
4 ¿Asiste a las charlas de difusión para la mitigación de las infracciones 
forestales por los entres rectores? 
     
5 ¿Se aplica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre Ley N° 29763, en las 
actividades de aprovechamiento del recursos forestal maderable? 
     
6 ¿Se conoce las especies forestales por parte de los fiscalizadores, 
guardabosques y funcionarios del SERFOR para la identificación de las 
especies forestales existentes en su forma natural? 
     
7 ¿Conoce las infracciones por almacenamiento, tráfico, transporte oculto, 
custodia, venta, embarque, desembarque, exporta de productos o especímenes 
maderables en aplicaciones de sanciones de ley forestal y de fauna silvestre ley 
N° 29763? 
     
8 ¿El incentivo económico generado por la actividad forestal, es de forma legal?      
D2 Aplicación de la Ley General del Ambiente Ley Nº 29263      
9 ¿Existe  la aplicación de penas  a los extractores forestales?      
10 ¿Existe  la aplicación de penas  a las infracciones por almacenamiento, tráfico, 
transporte oculto, custodia, venta, embarque, desembarque, exporta de 
productos o especímenes maderables? 
     
11 ¿Existen la aplicación de penas al delito leve a la infracción de la Ley Forestal y 
de Fauna Silvestre Ley N° 29763? 
     
12 ¿Existen la aplicación de penas al delito moderado a la infracción de la Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre Ley N° 29763? 
     
13 ¿Existen la aplicación de penas al delito grave a la infracción de la Ley Forestal 
y de Fauna Silvestre Ley N° 29763? 
     
14 ¿Existe casos penalizados  por la infracción a la Ley Forestal y de Fauna 
Silvestre Ley N° 29763? 
     
15 ¿En qué casos se ha penalizado o no existe penalización alguna?      
16 ¿Existe vacío legal en la ley N° 29763 para la no penalización del infractor?      
17 ¿Existe norma alguna para el amparo de los funcionarios que aplican las 
sanciones y las penas por parte del Estado? 
     
18 ¿Existe omisión de funciones para la no aplicación de las penas?      
19 ¿Existe diferencias  incongruentes en la aplicación de las penas en los 
diferentes casos? 
     
20 ¿Se requiere la modificatoria de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre Ley N° 
29763, por los vacíos legales que dificulta la aplicación de penas 
acrecentadas? 
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Anexo 7. Clasificación Oficial de Especies Amenazadas de Flora Silvestre 
 EN PELIGRO CRÍTICO (CR) CASI AMENAZADO (NT)  
 EN PELIGRO (EN) VULNERABLE (Vu)  
    
    
Nº FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN 
151 MELIACEAE Cedrela lilloi C. DC. 
atoc cedro, cero, c. blanco, cedro 
de altura 
152 MELIACEAE 
Ruagea glabra Triana & 
Planch.   
256 MELIACEAE Cedrela fissilis Vell. cedro, c. blanco, c. de altura 
257 MELIACEAE 
Cedrela montana Moritz ex 
Turcz. cedro de monte 
258 MELIACEAE Cedrela odorata L. 
cedro colorado, c. de altura, c. del 
bajo 
259 MELIACEAE Swietenia macrophylla King caoba 
 
 
  
    
    
 EN PELIGRO CRÍTICO (CR) CASI AMENAZADO (NT)  
 EN PELIGRO (EN) VULNERABLE (Vu)  
    
    
Nº FAMILIA ESPECIE NOMBRE COMUN 
248 LAURACEAE Aniba rosaeodora Ducke palo rosa 
249 LAURACEAE 
Mezilaurus ita-uba (Meissner) 
Taubert ex Mez 
itahuba, itauba, ita-uba 
 
 
FUENTE: SERFOR, 2016 
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Anexo 8. Operacionalización de las variables 
 
Fuente: Elaboración propia 
 
Fuente: Elaboración propia  
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Anexo 9. Matriz de variables 
 
  
